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E N E L O O N Q R B d O 
Ha sido muy animii^ la sesión cels 
fcrada ayar por el Congreso. 
Los señorea Sílbela y Eomcro Robledo 
censuraron al gobierno por el acto m l i -
7a ío por al Chbernador Civil de Barcelona 
yendo á la Univarsiiad da aquella ciudad 
é dar sitisfaccm al C.austro y i los es 
tudiantes que habían protoataio contra 
la entrada en la Universidad do la Guar-
dia Civil. 
Los referidos diputados afirmaron q :e 
el derecho de ia diardia Civil á pene 
tr r sn la Univer idadaa iniisouüble. 
Los ministres de ia Qierra y de las-
truociój púolioa so contradijeron al de-
fender á la Ctaardia Civil y al claustro 
universitario, respeotivanmta. 
£1 Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Sacaste, terminó el debate 
negando que t i gobernador hiciera el de-
sagravio referido de acuerdo con el Go-
bierno. 
{Qutdaprvhibifla la reproduccián 
w)« útlegranuu que anteceden, con orreqlo 
a i articulo '6\ de la Ley de Vtojticdad 
Intelectual.) 
LA NOfá DSíi D l i 
8OIQCÍÓD de la erttfé: 
Secretario de Ooberoaci^a: el 
tír. Yero. 
Secretario de Inet iacción Públi-
ca: el 8r Oancio. 
Suponemos que será ODA HOIQOÍAU 
provisional, porque para d t ü u í t i v a 
noH parece tuuy poco. 
E l país esperaba u á s , macho 
más. 
Dorante !a huelt*a qne acaba de 
p R h a r han teta'to en tír^av^ peliírro 
njiu híífl y muy importantes cosas, 
por (k)fa <íe verdadero» instrumen 
tos de gobierno, para que IHS per 
eolias e t - n í i a t f c s no se. j*i.a«teü ^.uie 
)a iiiea de ^o- p . u dfr-p r liciar^e 
estn oca» Ó!) qii uí Ejecutivo se le 
babfa prebfitiado püra ecbar las 
bases de tm verdadero partitio COD 
eervador ó nuiderado, como se de 
CÍÍ' cti otios tieropot] 'jne partfferá 
S t r firnuí gofitéo «íel orden, tunestra 
t-locoente de i** uwpaoid i . l uel país 
para gobt-rosrso á tí iiiiittnt» y ^ a 
Tin ¡i» í ó U d a ' e ¡as Í D S I i t n a c i o n e s . 
Pero qne - >«i • \f\ -be de ser 
provibionai p ^ i e c t i i i n o e l h a -
í»er t»ido desjCipado a I n s t r a c c i ó n 
P ñ h M c a an hacendieta notable , y á 
Goberuse ión quif n al frente de los 
ciittífenles r-OM-J. de ia Qb^enansa 
pública estaba daudo exceleuteti 
resnlrados 
T rmipada !a r,omi«íi6n especial 
que está desempeña - i ' ' Sr . S ¿ -
oietario de B A O i é o d a í»*otivo 
del lratd«io de reciprocidad qne te 
ptojecta entre Oüba 3 los Eeta 1< i 
Uoidop, qnizá se resioeivu definiti-
vamente la oi ísis política n'anreadíi 
por las im|fradencias dei S r . T a m a 
yo, de manera que no q ledeu h ú i w 
rarntnte deFraadadaa i^s esperan 
fas qoe OD estos 'iias b e b í a n Hela-
do á concebir li»s t)( - de or 
den. 
OB m m i BiQ 
ATROPELLO E N SAN CRISTOBAL 
Nuestro apreciable colega L a 
F r a t e r n i d a d É s p a ñ o ' a , de F inar del 
Eío, da cuenta en uno de sus ó l t i . 
mos números de un hecho desagra-
dable ocurrido en S i n Cristóbal, 
donde se quiao atropeilar, ioingtifi" 
cada y alevosamente, al abogado 
don Fraocisco de la O ¡va, español 
respetable y respetado qae ejerce 
sn profesión en aquella localidad. 
S e g ú n refiere el citado coiefia, 
con motivo de una mai i íestación 
semi-patriótica organizada en ho-
nor de ana eenora revo'ucionaria, 
que á lo qae parece combatió en 
las filas separatistas, la Inquina 
personal de algunos se aprovechó 
de ia excitación de los ánimos para 
concitarlos contra el señor Oliva, 
quien vió inva lido el portal de su 
casa por no grupo de ginetes, qne 
machete en mano, vociferaba to^a 
suene de ameuases y que quizá-* 
hubiera pasado á mayores desafue-
ros á no intervenir oportunamente 
la Ú N i o a pareja de la guardia rural 
que halda en el pueblo. 
Resalta en estos detalles, á más 
de la pobreza moral re algunos qne 
necesitan Vivir de odios para disi-
mulnr t a insignifl'ancla y su inep 
titud, el desamparo de policía y de 
fuerza i>6blipa en "ue se halla la 
mayor p^rte de pneb'os del in-
terior de la Is la Qae u n a localidad 
donde se celebran raanif^staíjiones 
patrioteras, tan expuestas al desor-
den, no tenga para vtdar por la 
tranquilidad más que ana pareja de | 
la guardia rural, es ciertamente una 
imprudencia cn>a responsabilidad 
no puede menos de alcanzar al go 
DÍerno central, que no se cni ia con 
ta eficacia que debivra do ofrecer 
mayores garant ías para la seguridad 
póbiiea. 
A causa del escandaloso atropa-
lio de qne fnó objeto el señor Od-
va se instroye la oportuna cansa 
crimina!, y nosotros desde luego 
excitBuios el celo de las a u l o r i d a d f S 
judicialts para q r o con la mayor 
act 'vidaTtw 7*cparen tab a Ptrc^w s 
y te t s f t ' t rreA lés qne á eiio se 
hayan becbo merpcedoiea. 
H i T l N B 
do ia A las dles v m^i 
del domingo ú l t i o n , U e g A r o a a l a lngre 
poblado ( J o r r ^ . f ^ I s n , u o ( J o m i H i o u e s 
dsl O í m n l o de H ^ c ^ n l ^ d n - , de! Seoa-
tlo y dei Oo0í?re8o, i nv i t adas p a r » el 
naítin organiendo por ia J o n t a l o o » ) . 
Desde e l paredero y a t ravesando 
poi mt'dio de a n a c a b a ' g a t » en correo-
id f . j r m B u i ó n , á &nibop lc -1r« do ia oa-
l!e, y cotapcf.^tA de 400 p inPtes , Bgr i -
onltorea y oo'owcs de aqcrel t é nono, 
l legaron los comiaionndoa .-oa nacnpro-
elpgantemeatH a r r e g l a d a paffa anos 40 
ü a b i e r t o s , e s t a b i l i s t a p a r » r e o i b i r a 
los e n m á n g a l e s , y en ella se les o r v i ó 
un a b a o d a n r H v e s q n i P i t o a . m a e r z o , e n 
e' c n a l no f a U Ó n i e g ü a d e t a l l e . 
L e v A o t H d » ! • i n e í a , e l « a l ó n e r a pe-
oo^H"* n a r a o o n t e n e r la n u m y r o s % ooO' 
ers a q o e l í » oomaroa y pna a red^dores 
• e p r e n e n t a arraigo i o t e l e o t i a l , moral 6 
m a t e r i a l . 
A l aa doce y m e d i a «br ió e l m i t i n el 
seBor A r e n a l , c o n r e d í e n d o 1% pnlabra 
al dootor M 4 8 , q o i e n eo nombro d e l a 
J a r t a local de a q u e l t ó r m i n o d i ó la 
bienvenida a loa o o m i s i n n a d o s del 
Oiroolo de-Haoendados (Reflores Oaea-
eo, ü a r d e i í a s , V;i.]66f>»a, Broob y Oas-
t r o Pr l o n a i o c ) á !o> S e n a d o r e s setíorea 
Bct400oart y P á r r a g » , y a l o s RepTH-
• e n t a n t e a s^fiorpa Malbsrty y M é u d e * 
Capote; d i ó 'a* m á s expresivas gra 
oí** a lo« ^Hinfeotea por el apoyo qne 
v i s preptai á nna obra de trae-
Qrñ • i« p^r* el p o r v oir del pa í s . 
f u t r i d o » a l l á n e o s y vivas á la R-.-
p ú b ' i c » , á lo« Oaerpoe Oo'egiBladores, 
al Ofroalo de Hacendados y al Alcalde 
Maoiolpal. ahog-ron U s ú l t imas pala-
bras de ia olara y bien eipaeeta pero 
ración del U r M48, 
D. J a ü o de ü á r d e n a s hab 'ó d e s p o é t : 
recordó qne ocando en aqael mismo 
sitio, oí constituir aqaella Jauta Lo 
cal, d i sertó sobre el programa eoonó-
mico del Oironío y p id ió el apoyo de la 
clase qoe esa Oorpora^ióo representa, 
formada por mas del 50 de la po 
blaoióo, no oreyó qae tan pronto ha 
bfan de obtenerse los brillantes reml-
tados qne aqaella nnm^roaa reanión 
tign'fioaba y pr^n de esperarse, porqae 
««egaro estaba qae tal cononrrencia no 
se deb ía a la teodenoia general de se-
oandar lo noevo, sino al triunfo de nua 
causa ju»t»: ia ovusa de nuestra agri-
ca tur», base nr'ncipal de nuestra ri-
qnes*; y qae loa efectos de ose triunfo 
no esran lejanoa, lo prneba In presen-
oia en aquel a oto do Senadoros v D • 
potados, qae vieneo a darse cne( ta d -
las necesidades de !aa o l»ees agrlon'as, 
á las oaales no podrán desatender, por-
que pon laa quM h^n d*i velar por la in-
d^nendenoia obtenida a trueqoe de 
tantos a .crifinios. L a onusa de los agri-
roirorea, cn.-t !nvó diai«ado el S*. Oár. 
deuM», es ia cea^a de la R e p ú b l i j a ; así 
es que yo me ftílieito, y todos debemos 
f« l i l i tarnos , y dar laa gracias al gene-
ral Betanoonrt, iniciador de la idéa, y 
á los sefl ¡rea Senadores y Represen-
tantes que la secundan, viniendo solí-
citos a escu^bar nuestras quejas, 6 seo-
tir como nosotros, pnra hacerse defen-
sores de nnestros intereses, que son ios 
intereses de la patria. 
Ooacedida la palabra al Qr. V i l d ó s o -
la, dijo que no le era posible usar de la 
palabra anee tal oonoarrencia sin im-
preeionarfe y pin sentir sus facultades 
coartada*; si lo hago, aOadió, es con-
fiado en vuestra benevolencia. Mis pa-
labras han de ser palabras de verdad, 
pues esas tres ligaras que ante mi se 
levantan (los retraaos d« M á x i m o G ó 
mes, Maceo y C é s p e d e s ) á máa de im-
presionarme profundamente, me exci-
tan a no osar m á s que de la verdad. 
Los aquí p r é s e n l e s no vienen á que 
»e les convenza de que el programa del 
ü í r o o o i?» bo**no, porqae vs lo saben, 
pero toda lucha es nn combate y en él 
oaestras arman eon IMS palabrp.s y las 
ideaa y con ellas noa defendemos. Con-
tra nosotros se mueve nna cboeoaoióo: 
nos taebitron de anexionistas y te 
~ ! Jr f ; r»b . .n á la Inf.ha, como ei la pros-
•p^rldad de 1» pnitri-i no fuera fv«nir». 
' ^ ión nob'e y It-yantada. E n Cuba el 
enexioniata es el que iotenta d**eh4oer 
la patria y no el que la hane. R^pernn 
t ió ¡Mi Real Oanipifla esa voz en contra 
noeetra, y aüí nn anexionista repa i i ó 
rnt'íirr.'» program",- nosotros i r emos á 
Real Oaicpifia y orearemos su J u n t a Lo-
cal 
Intereses personales d a n tamb'én 
motivo para que se nos at-4qne hr>v por-
qne lea estorbamos, y, sin embarjf», «e-
¿ruin mos opon iéndonos á la f xÍHtencia 
de ios censos, porque son la esnlavitTd 
de ia tierra, y si bem^s eaorifleado la 
v ida en busca de en libertad, fea t ie-
r r a no pae.ie permanecer esclava. D i -
cen que las leves se oponen, ¿no se 
oponían t a m b i é a á la eaolavitud a n -
Hl p a í s se e s t á desarrollando sin el 
oródi fo , y si é-JtH se establece, ese des-
arro l lo s e r á ]ooomp<*rhblemente mayor, 
el e r é Uto oo v - n d r a mientras la tie-
rra lleve esas cargas qoe n i n g ú n hom-
bre l ibre puede aceptar, porque soo el 
emblema de los derechos feadales. Oon 
la ley por norma, poede obteoer^e la 
So laojóo: expropiando l o s terrenas 
acensuados mediante ana tasanlón. No 
i'b*5" que esperar el estñble»imieDto de 
i tiistitaoionea de crédi to mientras esto 
| enbsista, y el Hstado tiene la obliga-
ción de resolverlo por el bien oomón. 
Somos asiojismo victimas del error: 
bay pocos p a í s e s en que se encuentre 
m á s erun i i ión en loa per iódíocs que 
aquf; y en vno de el'os han vis^o la loa 
anos artfrulcs del doctor don F r a n c i s -
co de Z*?as, perdona de la mayor rpg-
petabiiidad, oo róln por sus m é r i t o s 
como rré j ioo sap ient í s imo y por lo 
prestigios personales de todos conoci-
dos, sino también por su gran práot ica , 
inmensa oonst^ncia ,dotes exeepoioua-
lea para la ob^ervaciSn y t ó l i d o s cooo-
ciroientos sgrtoolas, ea cuyos artfon'oa 
el doctor Z o es, tal ves por el ostra-
cismo 6 que los aoontec i ia iéntos y m á s 
qne todo su propia volnsitad. lo han 
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sometido, ignorando por tanto los pa 
sos que eo la esfera oficial diera en DG 
ejsnos d ías nuestro preiideote cuande 
fué Secretario de Agricultara, presen-
tando uo proyecto de inmigraciÓD, tra 
tando de fomentar la d e i t r u í d a r<qae 
«a pecoarla d« otros tiempos y forma-
Isndo an plan par» la creación de es-
taciones agronómicas que, ei no &e bao 
establecido, no ba aido por colpa suya 
sin duda, son causa de qae el citado 
emioente cubano dirija amargos cargos 
al sefior Lacoste que, por lo expaeeto, 
se ve qae no los mereos. 
E l Oírcalo fué tal ves la primora Cor -
poración qoe a p o y ó el p r o p ó s i t o rela-
tivo 4 la paga del ejército, por consi-
derarlo como el medio más inmediato 
de levantar la Agrioultura, porqae a 
sus miembros no se oculta qoe la ma-
yor parte de ese dinero iría al campo; 
pero eea paga no dtbla solamente ba-
oerse en efectivo; el Bstado posee mu-
obna miles de oabal leríaa fért i les , ¿por 
q ó no se reparten eses tierras entre 
loa que son aptos para la AgriculturaT 
Bhe proceder ser ía una nueva fuente 
de iogresoa para el tCrario, 
Bn ia eterna laoba entre el t- •vf%! 
y el trabijo, tradnoida eo la f ó r m a l a 
"baoer pobres á todos los o a p í t a l i e t a s 
ó oap'talistas ó todos los pobres,*' DOS 
indoae á tomar el t érmino medio, por-
qae dentro d* nuestro credo e o o o ó m i -
00 tienen cabida todoa los que se pro-
pougao el bien del paí*, que es donde 
esta el verdadero patriotismo y por le 
cual bemos empefUdo esta oamnafia 
destinada á fomentar la riqueza y 
otdra todos los qne tengan buenos de-
eeos, oon la seguridad de qae nuestros 
proaederes ban de tener el apoyo de 
ios presentes y aun de los qae no se 
encuentran en ests lugar. 
U o eo aegnida de la palabra el ge-
neral Bstaouoart y dijo: Q i i r sea 
yo el menos autorizado para bablar eo 
nombre de la representac ión del C o n -
greso, eo motneatoa en qua se encuen-
tra reunido tolo lo qas vale, siente y 
piensa de eita looalidad. 
Des lo qae el Gírenlo in ic ió este 
movimiento enonórnloo, todas laa per-
sonalidades que se ocupan del pa ís 
abrieron ana oonaienoias y sus s e n t í -
miento^ para conocer lo que él pudiera 
repr^sentar. E l entusiasmo y la po-
pularidad oon que ba sido acogido, 
probó no só lo su importancia, sino su 
popularidad, y los que estaban en los 
Cuerpos O o í e g i s i a d o r e s sintieron ene 
s i iapat íaa por ^a idea que lo informa y 
se propueieron apoyarlo. 
1: vitados por los organisadores de 
esta jonta local a c e p t é sn i n v i t a c i ó n 
y de v i t n podo entecarse de la tenden-
cia patriócioa da la propaganda ini-
ciada per la Corporac ión de hacenda-
dos y agricultores y con gusto ae en-
cargó de iovitar a loa compafieros de 
amb^s üatnaras para este mitin, cuyo 
principal objeto es dar á conocer laa 
aspiraciones de laa clases agr íco las : 
ona c o m i s i ó n cabal asirte á é l , perqus 
mis oompafieros, interesados como el 
<]ue mas en el progreso del pa í s , es-
t í o obligados por deber sagrado a 
defender a los agricultores y desean 
conocer sus necesidades para l levar 
las oon eropeQo y hacerlas buenas en 
loa organismos legisladores, eeonndan-
do el esfuerzo de aquellos que siempre 
se bailan dispuestos á producir y nun 
oa a perturbar á la patria en el mo-
mento cr í t i co en qao se conatitnye, 
B^ no deber de los orgaalamos fau-
damenta'en eeonndar y tomar parte 
mny activa en el progreeo a g r í c o l a , y 
nuestra preseocia aqu í , demaestra que 
estamos resaeltos A favorecer al p a í s 
qne Inoba por su riq uesa, y por lo tan-
to por sn nacionalidad, porque el que 
tiene ia tierra tiene la patria. 
Hab la t a m b i é n como agricultor qoe 
ee óc la provincia, y como tal , todo 
los eepsra de la agrioaUura y no pue-
de mantenerse ftgeno a an desenvolvi-
miento, muoho mas cuando es Ouba 
un país a g r í c o l a por excelencia y para 
defenderla hay qae defender la base 
de su estabilidad. 
L a salud de l a p a t r l a e s r á en las cla-
ses produotoras y eo sus hombres y 
esto ba de comprenderlo perfeotamen-
te >i que babita en nua r e g i ó n como 
jjesta, en qae ha quedado plenamente 
iustifioado qne (Jaba es capas de l u -
! char contra los o b s t á c u l o s mas grandes 
I y resolverlos problemRB m^sgravea. D e c í a el seQor V i l d ó s o l a ahora po-co, que es é s t a ana de las localidades .visltadaB por el Oíroulo en que ooo 
1 mayor entusiasmo h a sido recibido; y 
yo, nijo de nno de toé más actigaos ba 
ceodadoe y agricultores de esta oomar 
•a, abro mis braios ! • gratitud á los 
qae OOD siogals i empe&o bao empren 
iido la labor de despertar a los ele-
mentos de más arraigo é Importancia 
del p a í s . 
Bl sefior Oasaao comienza manifes 
tando que se enouentra eatisfecbo y 
lleno de orgaVio al usar por eeganda 
ves de la palabra en su provincia natal 
y guiado por el mismo sentimiento de 
qae estaba posaído cuando en U n i ó n 
de Reyes calificó de salvador el presen 
te movimieato; y lo es en tal grado, 
qae el qae lachando en basoa de patria 
para todos se v ió precisado ó destruir, 
hoy se esfuerza en reparar el dafio y 
pone sns e m p s ü o s en la reoonstrnuoión, 
Antes se luchaba ooo las arrisa de la 
guerra, boy oon los aperos, que soo las 
armas de la par; se lu iba por la pose-
s ión de la tierra, oonveaoidos de qae 
su d u e ü o es el qas posee la patria: los 
enemiges hermanos, abandonaron las 
armas y unidos en estrecho abrazo, 
combateo por los comunes intereses 
que LOO loa de la patria; y para que 
é s t a sea una verdad, es imprescindible 
el auxilio del Ejecutivo y los Cuerpos 
Colegisladores. E l esfaerso oonseooen -
te a tanta e n e r g í a y tenacidad mereoe 
ser premiado- Lamenta qne solamente 
por esas cualidades as baya llegado sin 
otro auxilio a poder comentar la ac -
tual zafra; así como qua no habieraob 
tenido sanc ión el emprés t i to Terry por 
no hwber sido suficiente el apoyo qn" 
encontró en las C á m a r a s y lo cual ba-
hía sido cansa de censuras. Bate mo-
vimieato tendrá una sola voz, que será 
la de todos los agricultores, oc iónos y 
hacendados qoe se unan a é'. 8n im-
portancia ha hecho fijar la a tenc ión de 
(os legisladores y de los partidos poi í -
tioos y entre é^toa merecerá el aplauso 
cuestro aque' qae considere á ta agri-
cultura, bajo Gas distintas fases, como 
el primordial asunto del país . Muy le 
jos de iatentar l a oreaeión de un par 
tido pol í t ico , só lo pretendemos que ae 
sepa lo que somos y lo que podemos; 
si nos insultan l l amándonos aa^xiouis-
tas, como antes se oseba el califioativo 
de separatista, la entidad pol í t ica que 
lo haga no podrá contar con nosotros; 
porqae todos los partidos e s t á n obliga-
dos á inspirarse en la opin ión popa'ar. 
L a poses ión de la tierra: he ahí donde 
deben estar fijos noeatros ojos y 4 lo 
que deben coadyuvar nuestros esfuer-
zos. Planteado esta el problema en Is la 
de Pinos y para evitar la repetlr^An 
aqaí de hechos semejantes, no se nece-
sitan balas, sino semillas. 
Solicita el apoyo del Gobierno en las 
peticiones que sean bijas de nn motivo 
justificado, como lo fué la relativa á la 
e x e n c i ó n de derechos 4 la maquinaria 
para ingenios, que nos facipte el t ra -
bajo y el desenvolvimiento de la ri-
qnez» , puesto que el pa í s , que ha oon 
sumido to la» sns reservas y ba eleva-
do sn producc ión tan cooeiderablemen 
te, as í lo necesita. Qae para satiafa. 
osr las naturales necesidades de la 
agrioultura, que c o n s t i t u í a la aspira 
cióu de las clases agrícola», debiera 
ser mayor la cantidad de 105 OOO pesos 
destinados al departamento respect í 
vo, en proporción oon l a totalidad del 
presopuesto de 15 000 000 de pesos. 
S e ñ a l a un nuevo mal p«r« cuando ios 
presupuestos municipales y provincia-
les e s t é n becbos, porqae su rebaja en 
un 25 p.5 l l egará cuando ya 00 se 
pueda producir. ludios la unión entre 
las clases produotoras, como iinpor 
tant í s ima , porque de la misma depen-
derá la a t e n c i ó n q u e n o s d ó n los pode-
res constituido?; nada más natura! que 
pida aquel qua necesita y tanto máa 
será atendido ooaato mayor sea su im 
portañola; cuya circunatanoia no de-
pende sino de qne sea secundada la 
labor del Círculo . Loa sacrificios he-
chos por agriooltores y hacendados, 
vendiendo aquellos sus animales y em-
p e ñ á n d o s e oada vez ma^ loa segundos, 
ban dado como resaltado una B«fra de 
850 000 toneladas. L a naturaleza, de-
o larando»e á favor de la c a ñ a y en con-
tra de la remolacha, ha sido an auxi-
liar nuestro, de una fuerza inooatra-
rrestable, y q u i z á s podemos decir qae 
nueatros yerros los ha querido s u b í a 
nar Dios. H a b r á una m ̂ rnua n n r o o ^ a , 
por sapreaión de la* t i n maa y o t r a por 
los inmensos perlat ^ o . i que loa fríos 
ban oanaado en loa -vtmpns de remola 
oba, que se oalonU eo 1 500 000 tone 
ladaa y á más otra da 3 p § debida á 
los malos tiempos qne han reinado du-
rante la zafra; determinando to^oan 
aameato deprecio en «1 a z ú c a r qae 
nos dé alientos y esperanzas para con-
tinuar la lucha. B n Alemania existe 
una liga que impone el precio del azú-
car y distribuye las atilidades entre 
los agricultores y fabricantes; ellos 
tienen doa protecciones, la del Gobier-
no y la propia; nosotros no tenemos 
nieguna y, sin embargo, vamos salvan» 
donoj. S i lachamos lo qae la liga, lie* 
garemos & un emporio. YA ae hoele 
el aroma de la cafia, casi se nota sabir 
el humo de las obimeneas y, sin e m -
bargo, no se encuentra quien adelante 
un real; problema de capital importan-
ois qae estamos seguros que les B e . 
prenotantes y el Bjecutivo t r a t a r á n 
da solucionar haciendo que se creen 
instituciones de orédito , para quedes* 
pués de la presente zafra no nos en* 
ooutremos oon qoe al comenzar la si-
guiente es la s i t u a c i ó n idént ioa . D a 
abí la p e t i c i ó n del Círculo relativa a la 
o r e a c i ó o de un U neo subvencionado 
por el Gobierf.o para evitar la ruioa 
do todos los qae poseyendo ana finca 
se ven obligados a enagenarla á ruaU 
qaier precio por oareoer de efectivo 
para fomentarla. 
A ú o 00 «abemoa si el tratado 00-
meruial con los E^ta^oi Unidos será 
noa. realidad; aqueiios, nos comprfeQ 
todo lo que prodanmos y quieren que 
nosotros en oambio, les compremos to-
do lo que necesitamos; y pedrá ser 
beneficioso, siempre que se haga sobre 
la baoe de o á ' o a s compensaciones. 
Constituyen un mercado qoe necesita-
mos; porque todos los pa í se s con que 
üomerciamos nos traen más de lo que 
toman nuestro, y con ios B s t a d r s Uni-
dos pasaba lo contrario: el balacee 
arrojHba á nuestro favor ei 40 ó el 50 
por 100 de ventaja. L a cares t ía de la 
vida d e p e n d e r á , de que el Gobierno 
necesita recorsos de que 00 puede 
prescindir, y t endrán qne elevarse loa 
aranceles 6 los d e m á s pa í ses para con-
servar las rentas de adaaaas. K l 
Círculo ha solicitado el tratado, por 
estimarlo como de nna neoesidad iui-
preHcicdible. 
Por ahora el Círculo se concretará 
á su programa, el cual no es más qoe 
una base de unión entre los elementos 
agr í co las basta boy dispersos, y qne 
podrá ser modificado cuando la anaui-
blea que se convocará en sn oportuni-
dad así lo acordase. 
Bl s e ñ o r Casuso se c o n g r a t u l ó de lo 
bien recibidos qne b a b í a n sido los co-
misionados del Círculo , en laa oistintaa 
poblaciones de »e iela docdn ban «"U 
dido á constituir Juntas Locales, y 
satisfeobo hizo constar, que lo notable 
de esos reoibimientott en la provincia 
de Matanzas, le hac ían concebir la es-
peranza de que reaccionaba buscando 
el logar importante, qoe entre laa de-
más había ocupado en otras fooba^; y 
terminó dirigiendo un saludo á todos 
los circunstantes y a g r a d e c i é n d o l e s la 
a tenc ión de baber asistido al aoto, cu-
yos sentimientos prodigaba muy espe. 
cialmente á los s eñores Sonadores y 
tteoresentantea. 
T se d ió el acto por terminado, reci-
biendo el S r . Casuso frenét icos aplau-
sos, al igual que los d e m á s señorea qao 
usaron de la palabra. 
Terminado el mitin, el señor Presi-
dente, h a c i é n d o s e eco de los deseos de 
todos los circunstantes y vecinos de la 
localidad, se d i r ig ió á los Senadoras y 
Representantes, p id iéndo les benevulen-
oia para el hijo de Alacranee, D . A d o l -
fo I l e r n á n d e z C l i v a , qne se encuentra 
sometido á la acc ión da los tribunales, 
y, todo el aaditorio a c o g i ó las frases 
vertidas con marcadas muestran de 
aprobac ión y se acordó oonhiderhrlae 
como un acuerdo det mitin de que b - • 
mos dado cuenta. 
E l notable escritor cnbano. don 
Enrique J o s é Varona, en sa ú l t i m o 
a r d e » " de E l F i g ro, repleto como 
todos ios nayos de erni i ta c h a ñ e » , 
recnsa por parola-es, m V é v o l o s y 
prevaricadores á eos cr íneos y se 
alza de sa fallo, si hemo* de tener 
les por jaeces ó de so dictamen, 
caso de ser fiscales, dnda á qne nos 
l leva prosador tan castizo y í-abio 
l lamándoles indistintamente de ana 
y otra manera. 
A nosotros nos caenta entre esos 
perversos crít icos, desi^o^ n.lonoj 
T I U E T M POSTUES 
V A H I A D O S U R T I D O 
P A R A 
P a s c u a s 7 A ñ o N u e v o . 
LUIS ARTIAGA. SAN MIGUEL 3. 
Géneros para enfardar Tercion de Tnhaeo 
y pare r.acer pacaa de T a b a c o 7 E s p o n j a s da la acred i tada m a r ^ a 
B ü S l A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40. 
42 y 44 pulgadas i ^ i t ^ a s de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
SD ún ico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L Z 7 ©* S A N I G N A C I O 6 4 . 
•678-3 300-11A -5 16 Jo »lt M 
Martes l le diciembre 
FUNCION POR IA>DAS. 
¿ las 5 7 1 -
S L C U R I T A 
¿ l a s S 7 I O 
S A N J U A N D E L U Z 
A l a s 1C 7 LO 
C h a t e a u M a r g a u x 
TEATRO DE U B I S I 
m i m n M D E Z A R Z U E L A 
- T 4 X D A 8 - T A X D A S 
P r e c i o s para l a t^nda 
Grilléí 19, 29 6 3€t pUo. 
Palcos 19 6 2? piso 
Luneta con entrada 
Areato de ternlia con ídem 
Idem de paraUo con idem 
Entrada ¿eoeral 
Entrada á tertulia ó paraiío 








E! viercei, titreco d* 
4 178' 
B L M O N O N O 
Fumen i?, A l i ^ O N i^S V M A R Q U E S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 W A K I S A - D h i e i a b r a 2 da 1902 
con el c ú m e r o 2 ó el 3, ni más ni 
menos que si faéramos de aqaeMos 
maestros expedicionarios á !a Oni-» 
vereidad de Harward, identificados 
en eqaipajes y personas por simples 
cifras, reprochándonos haberle im-
putado sin razón (saggestio falsi), 
enemiga por el lat ín, idioma qoe 
nos aeegara gastarle may macho y 
cayo estadio le parece convenient í -
eimo p á r a l o s l ingüi s tas de verdad, 
los historiadores de veras y sapo 
nemos qne para los filósofos qae no 
lo sean de mentirijilla. 
E l jaez ó fiscal número 2 ó 3 
rechaza por sa parte la insinuación 
del reo. Oierto que dijimos que al 
eeñor Varona no e gastaba el latín; 
pero á semejante creencia nos auto-
rizaba el tono irónico en que habla 
ba de su utilidad en aquella desco-
medida monserga propinada al po-
bre Dr. Oorlieu por haberse valido 
del latín en la redacción de un do-
cumento académico. 
^Sin el latín, decía el señor Va-
rona, ¿qné eería de la raza latina?" 
O esta Iraee se ha de entender en 
sentido recto ó es una sarcástica 
apreciación de lo baldío de su es-
tudio para esa raza á 'a cual ponía 
después el aiticulista como chupa 
de dómine. 
Y cuando en su disciplinazo al 
desdichado Oorliea sostenía , valién-
dose siempre del sarcasmo, que lo 
m á s digno de conservarse en la li-
teratnra latina había pasado á las 
modernas, y se burlaba á renglón 
seguido d é l o s que estudiaban aque 
lia lengua declinando musa , a y íew» 
plum, i, y hablaba en fin de las 
circunstancias perentorias d é l a vida 
del día, compendiadas á su iuicio en 
estudios mecánicos , qnímicopr b iO" 
lóg icos y pol í t icos , ¿no era para 
rebajar el concepto que á Oorlieu y 
á otros mil que no son Oorliea me 
recia el idioma de IIoracioT 
Hasta el estudio de loa clásicos 
parecía repugnarlo el eeñor Varona, 
qae cifrando, s e g ó n parece, las ne-
oesidades de la actual sabiduría en 
el conocimiento de las leyes del 
consnmo y d é l a producción, pinta 
ba como ridicula la consnlta á ese 
propósito de Plauto y de Terencio. 
^Qne no era esa la idea del señor 
Varona?. Pues lo celebramos de 
todo corazón. E l latín le gusta: 
magníf ico; lo que no quiere es que 
lo estudien los que ban de ser co 
merciantes, ó arquitectos, ó moto-
ristas ó pescadores; convenido. 
Pero no impidamos tampoco el 
acceso de BUS bellezas á los que, 
sin dedicarse por entero á la lia 
gü i s t i ca , la historia ó la filosofía, 
gozarían en leer las obras loroorta-
íes del genio romano en su forma 
primitiva, no por medio de adobos 
traductores ni por ingerto en las 
literatnras modernas. 
A l 8r. Varona, que eeopone has 
ta al retoque de les c lásicos espa-
ñoles , por temor de qne se desfigu-
re y en cierto modo sa pervierta 
en mente y genio, le deben saber 
peor ^ u e á nadie las versiones, for-
zosamente mancas do Oicerón ó de 
Virgi l io á nuestros idiomas inele-
gantes y difosos. 
Oonste, pues, que el Juez n ú m e -
ro 2 ó 3, en v i i tad de esa aclara-
c ión rectificadora, absuelve del car-
go al recurrente; pero no puede 
menos de hacerlo ton la consabida 
fórmu'a: cuando el Sr. Varona dijo 
digo lo que quiso decir fué Diego. 
U n a observac ión á guisa He pos 
s c r i p t u m : ¿por q u é califica el señor 
Varona á sus c r í t k o s de desocupa-
dos? ¿Esacaso perder el tiempo cri-
ticarie? ¿ Y no lo perderá él criti* 
cando á Oorlieu? 
/ S i m i l i a s i m i l i h u s ! 
m m m m i m m 
E l señor don J o s é de la Paente 
trajo al D i A RIO un artículo titulado 
Sobre el t r a t ado . 
D e s p u é s de escachar su lectura, 
en unión del señor Representante 
de España en la Argentina^ que ta 
taba presente, tuvimos el senti-
miento de decirle que no nos pare-
cía oportuna su publicación, entre 
otras razones, porque bueno ó malo 
lo propuesto por los Estados Uni-
dos, estaba ya aceptado eu princi-
pio y era por consiguiente irreme-
diable. 
U n colega que no desperdicia oca-
sión para demostrar que el DIARIO 
es anexionista y que aquí no hay 
n ingún periódico español más que 
é', publica, como editorial, el ar-
t í ca io que el señor Puente había 
traído al DIARIO y cuya pahlioa 
c ón estaba dispuesto á pagar, y 
con tal motivo se desahoga contra 
nosotros en una porción de neceda-
des qu« no son injurias, porque, á 
pesar de su intención malévola , no 
nos cansan daño de n i o g á n género 
y solo nos producen la pena que 
siempre sienten las almas bien na 
cidas al ver los errores y miserias 
del prójimo. 
E s cuanto tenemos que decir al 
terrible colegra, qae no contento con 
hacer que el luminoso artículo del 
señor Paente sea leido por todos en 
Grai Bazsr " M BS giGLO" 
V é a s e la enorme variedad en ca-
pas, boas y d e m á s artículos de in 
vierno y sus baratís imos precios. 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
esta isla y en el extranjero, merced 
á su gran circulación, aprovecha la 
oportunidad para dar el golpe de 
gracia al DIARIO DB L A Í IABINA, 
l lamándole anexionista. 
jQ ae Dios lo perdone! 
MM Oni Mmftu 
Aooohe ce lebró s e s i á n en el Olroalo 
de 1» U a i ó a Democrát ioa . el Directo-
rio Ganorftl de diaho Part iJo . 
Entre los raiembros qae asistieron 
recordamos á los ebQires D r . Eaeebio 
H e r n á o d e e , Pierr»», Moa^oro, A g ü e r o , 
Qiberga, Oaeto, Angola, ü o o d e de la 
KeaQióu, ttarqaéa de Esteban, Karoos 
Garol» , J o s é María Gapinosa, Manaei 
J . da Oarrerá, G a s U v o Alonso, Aogel 
Ojwiey, Fraaoiaco Salaya, Loreoao 
Pones de León, Rodolfo R o d r í g a e » de 
Arma?, SiQtiago Oanoio BJÍIO y Bmi • 
lio de! Jaooo. 
S s l e y ó ana o o m a a i c a o i ó a del Pre-
sidenta de la O m v o a o i ó o del Partido 
Repabiioauo traaiadando el aoaerdo de 
la fusión de ambos partidos f elemea-
tos afloee; dando á oooocer la ü ¡mi 
Rión qoe se habfa nombrado por los re-
pablioanoa é indicando qae p c ü i a n o c 
brarsaotra per loa demóorataa. 
Por ananimidad se acordó ei ncm-
bramiento de ios eefiores H e r n á n d e z , 
Pierra, Montero, A g ü e r o , Mareo* Gar -
cía y Janeo, para componer la O >mi< 
alón, y qr.e en el d ía de hoy se paaiera 
sa ooRooimiento do los r^pabtiaanoe, 
para qae á la mayor brevedad padiera 
Qjarse d ía , hora y lag^r para celebrar 
las conferencias pol í t i sa^ pobre redan-
oióa do programa y fusión de dichos 
partidos. 
Algaoos s e ñ o r e s qae no pudieron 
oonoarrir a la aeaióa enviaron sas ad-
hesiooea, entre otros, ios «eQor«H don 
J a s ó B r a z ó a , don Leopoldo de Sola y 
don Antonio G o v í n y Torres. 
Se büb ó t a m b i é n de peraoualidades 
cabanas qae estaban dispaeetea á in-
gresar en la naeva a g r a p a c i ó n , tan 
pronto oomo se constitoya definitiva-
mente el noevo partido. 
Se pasaron telegrurntis á proviooias 
para qae ss istaa á la A s a m b i e » genf • 
r a ! de Delegados del próx imo dia 10, 
el mayor o á m e r o poMbl* ti* < l'os. 
El seflyrjjanieyiia 
Nuestro estimado colega E l Nuevo 
Pa i t poblioa en s a edioión de esta ma-
ñana , el eigoiente aaeUo, qneroproda-
«irnos como seSal de udbeftióa á la so-
licitad qae contiene, reuordando de pa-
flo qae oaando nuestro distingoido 
^rnigo el señor Dalz (D. Eduardo) , 
Secretario de Obras P ú b l i c a s y Coma-
aicaoioues del gabiante a a t o n ó m i o o , 
tomó poses ión de «a cargo, UDO da R U S 
primeros actos foé telegrafiar 6 Santia-
go de Coba, á la sefiora v iada de Oap-
deviia, p id iéndole el nombre d i so hijo 
para pro; oroionarle nn destino en la 
A d m i n i s t r a c i ó n r á b ü o a . 
Dice asi E l A u vo P a í s : 
" H á l l a s e actnaim^nte en esta capi-
tal el joven señor 0 » p d e v i l a , hijo del 
valiente ctieial e s p a ñ o l que tan «iroso 
papel representó eo la trerneud» t r » g e . 
día juridioo-roilitar qoe c o s t ó la vidt» ó 
oobo iuooentea esta iiante^, cuya me-
moria honró de not vo esta poblac ión 
en 27 del pasado Noviembre. 
£ t joven Oapdevi a ha quedado sin 
ooupaoión por h a b e r terminado les 
obras en qne estovo empleado en Oleo-
faegop. L a s numerosas personas que 
saben apreciar los mereoimientoa del 
malogrado jefe de esa familia desam-
parada por la fortuna, ver ían oon gus-
to qae se diera a l g ú n destino a l ún ico 
hijo oon que cuenta la respetable v i u -
da y qne por su inteligenoia y correc-
c ión es capas de d e s e m p e ñ a r l o con 
acierto y sa t i s faco ión de ana saperio-
ref>, especialmente en el ramo de Obras 
P ú b l i c a s . 
Esperamos qae el s eñor DÍAZ no des-
a t e n d e r é esta i n d i c a c i ó n qoe beoemos 
por reooniendaoióa de muohaa y ma? 
distinguidas personas de esta ciudad.* 
LA HUELfiA 
P R O O B 8 A D 0 3 
E l Juez Especial señor Landa , ha 
diotado ayer anto do proceeamiento 
contra los detenidos Seba^t iéa A g o U r 
Mateo, y Arturo J a v a n e t y Morejón, 
eo c a o s » que se les ioatraye, por sedi-
ción y tnitqainaoión para alterar el pre-
cio de las coeas. 
También ha sido procesado por mo-
tivo de la ú l t ima huelga, el pardo Se-
gando Posada Herrara. 
Los procesKdos fueron trasladados 
anoche é la ü&rcel. 
República de €aba. 
S E C R E T A R I A D E AORIOOLTURA, 
I N D U S T R I A Y O O M B R O I O 
Estación C o n t r a l lísteorológica, 
Ciimatológioa y do cosschas. 
Bole t ín de l a amana que t e rminó el 15 
de Noviembre de 1902. 
L l u v i a s . — E s t a s han sido may i r r e -
galares en la provincia de Pinar del 
Río, pues en algunos lagares, oemo en 
el t é rmino de Oabañ^s , interrumpieron 
por completo l a s faenas agrtoolas, 
mientras que en otras han resaltado 
d e ñ o i e n t e s . E n las provincias de la H a -
bana, Matanzas y S t n t a O'ara, han 
sido, en general, may esoseas, pero no 
Ahí en las de Puerto P r í u c i p e y S a n -
tiago de (Jaba, de cuyos lagares infor-
man qae faeroa mav copiosas L a caí-
da en la Habana fué 60 m(m (2 37 ) 
Temperatura.—Muy variable baeido 
ea esta eemaua. pues mientras de a l -
gunas looalidade^ panioipao q u e el 
tiempo se ha mantenido fre^oo, de 
uiroa laformaa qae persiste el oalor 
dorante el día , refrescando algo en las 
noches. Por término general, en tos úl-
timos de la e^mana el ascenso del ter-
mómetro ha sido bien marcado. L a s 
medias de la semana, en la Habana , 
fueroo, m á x i m a 260-i (80°) y mín ima 
20o9 (70o.) 
Caña —Salvo contadas excepciones, 
presenta magaíf íoo a speó te en toda la 
isla. DA P iuar del Rio informan que 
esa planta no ha sido afeotada per los 
oambios de temperatura y humedad. 
Da algunos lagares de la provincia de 
Matanzas participan que la pertinaz 
s e q u í a de los ó i t i m o s meses ha perju 
diuado algo é loa campo*, por lo cual 
reportadau beneficio algunos aguace-
ros, y en particular á las o u e v a « siem-
bras. S J ha quemado alguna c a ñ a en 
Alacranes. Prodiguen coa aetividad los 
preparativos para la zafra, la uu«l , te-
g ú u informes, será muy abundante en 
¡a previ ocia de Santa Olara. 
Tabaco.—En Pinar del R ío se h<>n 
hncho grandes siembras en la semana. 
L a s hechas anteriormente presentan 
lozano aspecto. Bn Santa Olara tam 
bién se enouantran las siembras en 
buenas oondloiones, y hay e n a ^ a a m o 
entre los vegueros, que se « p r e s a r a n á 
sembrar, estimulados por la posible 
alza de precios, si bi?>n tropiezan oon 
la dificultad de que las pcüturas e s t é n 
rauv oaras. 
Frutos menore».—Siguen abundantes 
y en favorables oondíulones . H a y gran 
cantidad de naranjas, p lá tanos y caaiz. 
Informes diversos. estado sanita-
rio del ganado y las av^s, es baeno, ei 
bien en P inar del Ría se registran ca-
eos aialades do enteritis agudaeo el va-
cuno, y de pint 'xditla en ios cerdos en 
Alacranes y S a n o t i - S p í r i t u s . 
ASUNTOS VARIOS. 
J U l l A M B N T O 
A las doce del d ía de hoy prestaron 
jurameato ea Palacio ante el P r e s i -
deute del Tr ibunal Supremo, los s e ñ o -
re« don Eduardo Yero y don Leopoldo 
Oanoio, que üaa sido nombrados Se-
oretarioa de G o b e r o a o . ó a y de Instruo-
OÍÓIÍ P ú b l i c a , respectivamente. 
fii Preeideute de l» R e p ú b l i c a y de-
mas Ssaretarioa del Despacuo presen-
ciaron este acto. 
EL GOBERNADOE OIVIL 
E n el vapor americano Afa>'0oUe, qae 
e n t r ó en puerto eu 1% mafiaaa de hoy, 
r e g r e s ó é esta oapital da su viaje é 1^8 
Kstados Unidos, el general Emil io N ú -
fiez Gobernador ü i v i l de esta pro-
vincia . 
A las nueve se hizo cargo del G o -
bierno, cesando en el d e s e m p e ñ o del 
mismo el señor don Hi lar io Portuondo. 
Presidente del Ooaaejo Provincial , qoe 
interinamente ven ía e jerc iéndolo . 
EN EL ABSBNAL 
E l Presidente de la Repúb l ioa , señor 
Bftcada Palma, a c o m p a ñ a d o de loe 
eefiores Garc ía Montes y Collazo, v i -
s i tó hoy en el Arsenal , el d e p ó s i t o de 
armas que allí existe. 
INCENDIO EN CUBA 
E l Secretario de G o b e r u f o i ó n ha re 
oibido un telegrama del Gobernador 
Oivi l de Santiago de Onba, en el que 
se le participa que á la ana de la ma-
drugada del d ía de ayer se deo laró nn 
violento incendio en el cafó " L a F a v o -
r i ta , ' cont iguo á las casas donde es-
tán establecidas las oficinaa del A y u n -
tamiento y del Gobierno Oiv i l . 
E l fuego, desde loa primeros momen-
tos, tomó tales proporcione», q c * hubo 
necesidad de trasladar loa archivos y 
trnebles de dichas oficinas á la plaza 
No sabemos si habrá dado los buenos resaltados qae los promoye 
dores de la misma esperaban, pero sí estamos segnroa qae ba habido 
t rás de ana sorpresa deeagradable, c o j o desenlace tnvo Ingar sobre las 
costillas de algunos ciudadanoj. ¡Y oomo t r a í a n l a l e ñ a ! 
Nosotros estuvimos pencudo, mientras se desarrolubau loa s á c e -
los que fiOatuvierou con el alma oprimida, en que si á loa ciudadanos 
obreros, en vez de declararse en huelga, se les ocurre declarar que 
" E l C o r r e o d e P a r í s " 
O B I S P O N U M E R O 8 0 , 
es la casa que vende más barato en la Habana y se dirijen aquí y éste 
compra nn vestido de lana crepé, aquél uno de seda de fantasía, el otro 
un par de cortinas modernistas, el de más allá una coleadora camera 
de á centén , y en ñ o , cada uno algo de los 35 000 art ículos de novedad 
que tenemos, resul tar ía qne en estos momentos no habría costillas ado-
loridas y nosotros tendríamos que poner a l frente de esta casa el si-
guiente cartel: 
Cerrado por haberse agotado las existencias 
XTltirnaa c o v a d a d e a en lanas , s a l i d a s de 
T e a t r p , coreets , c i n t a s y a p l i c a c i o n e s de fan-
t a s í a a m i t a d de precio 
e iris 13a 14 
" E L C O R R E O i P A R I S " 
OZBISIEPO I S T U I M l . SO, 
; LA C A S \ DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODA 
de C é s p e d e s y ntroa lagares distantes 
del edi&oio inaendlado. 
Coo motivo áé este trastada sa han 
extraviauo varios papeles, dooamentos 
y muebles. 
AYDNTAMCBNTO DS SANTIAGO 
DE LAS VECtAS 
\ i ' J ' M a o e O ' Q ó m e * . ) 
B&s'.o a n i v s x s a x i o 
Allanadas iad d i ú o a i t a d e s por qae 
no se anano ió la oonmamorac ión de la» 
moertes da los gloriosos héroes de 
San Pedro, Mayor General Antonio 
Maceo y s a Ayadanta O^pit&a F r a n -
cisco G ó m s s Toro, para el d ía 7, en-
t i é n d a s e qae este a «ti pUdoao «e l le-
vará á efecto el domingo 7, á las once 
de la mañiina, por per este ei d ía del 
aniversario y no el 6 como se a n n n o i ó 
E ! Ayuntamiento de esta oindad y 
el Mayor General Máx imo G ó m e z , rue-
gan á todas las Dignidades y Oorpo-
rabiones, especialmente invitadas y al 
paebio de C a b a en gañera' , se s irvan 
entender qoe dioha i n v i t a c i ó n es para 
el referido dia 7, r o g á n d o l e s pantaal 
asiscenuia en el sitio titulado " ü a o a -
boa!," donde se eaoaentra el h i s t ó r i c o 
p a n t e ó n . 
Santiago de ÍA« Vfgtie, 1? de D i 
oiembre de 1903 —Jo»^ F . de (Jostio, 
A l o a l l e Monicipa'. 
H A L L A Z G O 
E l doctor J a a a G ó m a z de la Mesa 
ha entregado en la S^acaíaría del 
'•Ateneo y Gírenlo da la Eab&na", 
an alfiler de señora qas se a o o o n t r ó 
en los flalnnes de dioha ¿Sociedad en lu 
noche do 29 del pasado. 
L a perdona que ae orea oon derecho 
á él. pueda pasar á recogerlo á la cita-
da Secretaria en loa d ías martes, jae-
ves y s á b a d o de naeve á c u e a p. m. 
L E G A L I Z á DA 
E l Presideato de la tteoáb'ma ha 
declarado legalizada la existencia de 
un recinto oeruado por estacada, y 
otro en la zona marí t ima del paerto 
de Manzanillo, qae faeroa aoaoedLIas 
á loa seflores Federioo Bar íede l y O í , 
para depós i to de maderas cou d e s ü o o 
á la e x u o r t a o i ó o . 
GASA L I B E R A D A 
L a S e c r e t a r í a da Hacienda, á virtud 
de rec lamac ión presentada por D. A n -
tonio Rívaro Fia l lo , h* decretado la li-
beración de la oa^a calle de S e g u í u ó -
mero C0. en Guanabacoa, de la saoe 
e ióo de D. Franoisoo Cotón . 
C O N S U L T A S E V A C U A D A S 
Por la Saore tar ía de Hacienda ee 
ha deolarado, oon vista de consultas 
hechas por el Ayuntamiento de A l a -
cranea, qae no resalta inoampatibilidad 
entre IOH oargos da Eesaudador y C o -
misionado da Apremios en el barrio do 
Cabezas; qua los contribuyentes dedi-
ubo barriii deban tenar on cuenta el 
beneficio qoa sa les conceda no ob l i -
gaadoloA a acudir á la cabecera para 
pügo de BUS cootas, y qoe como re-
qoidito previo para que ios A y u n t a -
miuntjs puadan u t i l i z a r los ingresos 
llamados -'voluutariop," es forzoso ha 
ber agotado los lipos m á x i m o s fijados 
á los ingresos ''obligatorios.'' 
Movimbuto Marítíiao 
E L "ALFONSO Xll'1 
Este 7apor correo de la Compañía Tras-
atlántica Española, llegó á la Corana ein 
novedad, á laa cuatro de la mañana de hoy 
martes. 
E L " M O N T S E R R A T " 
Anoche fondeó en paerto procedente de 
Gónova y escalas, el vapor correo español 
"Montserrat", conduciendo carga general, 
correapund ,ncia, 2ül p a s a j e s para esta y 
121 de tránsito para .Veraoraz. 
E L " O L 1 V E T T E " 
E l vapor amo.icaao "Olivette" entró en 
puerto esta mañana procedente de Cayo 
Hueso, conduciendo carga general y 19 
paaajoros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de New Orioans, el vapor americano de es-
te nombre, conduciendo carga general y 
12 pasajeros, 
" F L O R E N C E R HEWSON" 
L a goleta inglesa "Florence R. Hewaon" 
entró en paerto ayer tarde proceaente de 
Annapolie, con cargamento de madera. 
E L "NIAGARA14 
Esta mañana entró ea paerto el vapor 
americano de este nomo e, con carga ge-
neral y 4 pasajeros, procedente de Tam-
pico. 
E L ' E S P E R A N Z A " 
Ayer tarde salió para Veracrnz y escalas 
el vapor americano "Esperanza", cou car-
ga y paa-jeros. 
GANADO 
E l vapor alemán "Andes" Importó ayer 
tarde de Tampico para don Lucio Be:an-
court, 48d toros, 131 vacas paridas, 55 va-
cas boiras, 12 noviliones, 3 becerros y 198 
yeguas. 
De New Orleans importó el mlamo día 
el vapor americano "Chalmette", para don 
F . Wo.fe, 24 malas y á la orden 14 vacas 
con eas crias, 45 añojoa 
Tamb'én hoy el vapor r mericano "Niá-
gara", importó deTampio para don B. 
Kodiigaez 150 vaeas, 115 becerros, 225 be-
cerras, 2 caballos y 2 malos. 
MEBCMIO MONETARIO 
O B J A M S I O . 
a 7Si Plata ¿ a p a ñ ó l a . . . . . . de 78  7. 
Calderuia. de 78 á 79 V. 
Billetes B, Español . , de U á 4} 7. 
Oro americano contra { de o ¿ 94 p 
e s p a ñ o l $ 
Oro americano contra { ^ ¿g A ^ 
plata e s p a ñ o l a . . . . . $ " * ''0, u' 
Centenes á 6.73 plata. 
En cantidades..... á 6.75 plata. 
Luises á 5.38 plata. 
E n cantidades á 5.40 plata. 
E l peso amarioauo en j d ^ & ^ m 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana, Diciembre 2 ds 1902. 
ESTADOS^ UMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
De anoche. 
Wastiingtoo, dioiembre If 
N E G A T I V A R A T I F I C A D A 
E l gobierno de loa Bstaios Unidos ss 
ratifica én eu nagativa á prestar sn ga-
rantía moral al Sindicato qne se propone 
lanzar el empréstito c^e Vénsznela in-
tenta contratar para satisfacor las recla-
maciones inglesas 7 alemanas-
Ber l ín , dioiembre i * 
U L T I M A T U M 
Anunciase á última hera. qne qnizás 
determinan los gobiernos ing'éj y alemán 
á hacar c&w omiso da les ofreoimientos 
da arreglo del Presidente Castro 7 le en-
vían sn nltimatnm* 
De hoy. 
Wnenington, Diciembre 2 
D B O D A P U B L I C A 
Dorante el pasado mas da NoTiambre, la 
denia de les Estados Unidos ha tenide 
una di minución solamente de 110 440 
pasos-
Atenee, DtoiemlTro S 
D I M I S I O N 
Ha presentado su dimisión el ministerio 
?risgo, con motivo de haber sido derrotado 
en laa elecciones generales-
Berlin, Diciembre 2 
T R A T A N D O D B D E S U N I R 
21 presidente Castro ha hecho cnanto 
le ha sido pcsible para separar á Alema-
nia de Inglaterra, en la disensión del 
arreglo desns raspsctbas reclamaciones; 
primero inslnnanio ó prometiendo nna 
cosa 7 después otra» Con motivo de ha-
ber pactado nn arreglo general oon Ale-
mania solamente, exige Inglaterra qne 
el oonveaio sa ha^a con las dos potencias 
aliadas 7 sa niega terminantemente á 
negociar separadamente coa Vaneznela. 
Marsella, Dioiembre 2. 
LA. H U E L G A E N M A R S 3 L L A 
Continúa imparanio la calma en esta 
c i a d a o s bnqnas de travesía no hallan 
diibnltaá en ofeotnar sas oparaciones de 
descarga; los hnelgniatas han podido á 
las compañía} de remolcadoras qne sns-
pendan el sarvicio de estos 7 han solici-
tado de los maquinistas 7 fogonaros qne 
so nnan á la huelga dentro del plazo de 
24 horas. 
P A S A J E R O S D E T E N I D O S 
Ha7 en la ciudad 1 500 viajeros que no 
puedan continuar eu jornala y entre 
ellos, algunos que carecen totalmente de 
recursos* 
Willemetad, Onrazao, Dioiembre 2 
P R E L I M I N A R E S D B O O U P A O I O N 
Aseguran que un es:ía alamín ha es-
tado inspeccionando cuidadosamente el 
puerto de Maracaibo; que ha fotogra&ado 
les fuertes que rodean dicha plaza 7 estu-
diado la entrada del puerto; créase que 
tan detenido reconocimiento está relacio-
nado con la propuesta ooapación de la 
Aduana del citaio puerto-
Londres, Dioiembre '¿ 
A C L A R A C I O N 
E l representante de Venezuela daclara 
que ha habido una mala inteligencia res-
pecto al empréstito que pro7eeta hacar 
su gobierno, el cual no ha manifestado, 
según sa asegura, el deaao de que los E s -
tados Unidos garantizasen dioha operación 
financiera 7 que si le participó su plan 
de arreglo, feé con el objeto de qua en ca-
so de asumir cualquier potencia europea 
su actitud agresiva contra Venezuela» 
supiera el gobierno de Washington cuáj 
es la verdadera intención del Presídeme 
Castro. 
V^iena, Dioiembre 2 
R E F O R M A S P A R A M A O S D O N I A 
Anunciase que los gobiernos de Eusia 
7 Austria se han puesto de acuerdo para 
terminar la cuestión da Macaionia, sn 
cuyo país establecerán unas reformas es-
pecíficas» bajo el dominio combinado de 
las dos naciones. 
Landres , Dioiembre 2 
A T R O C I D A D E S T U R C A S 
Los periódicos búlgaros publican ho-
rrorosos detalles acerca de las atrocidada B 
cometidas en Macedonia por ios soldadci 
turecs 7 refiarvn casca de niños descuar-
tizados an presancia de aus padres 7 do 
hombres quamadea 7Í7os. 
V A P O R P E R D I D O 
| flay r&ourea de qae el »apcr belga 
"Leop3ldo(', ss ha ide á pique an al mar 
del Norte, 7 que se han ahogado jeho de 
sus tripulantes. 
Marsella, Dlciemore 3. 
A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
Han llegado á asta ciniad 8.000 solda-
dos 7 el gcbierno se mantiene en la más 
estricta neutralidad entre los huelguis-
tas 7 sus principales. 
Berl ín , Dioiembre 20 
ÜA R E C L A M A C I O N A L E M A N A 
Dícese ahora qua las reclamación as ale-
[ manas se elevan solameata ádos millonea 
ds pesos, 7 que el gobierno imperial está 
dispuesto á no emplear la fuerza, sino des-
pees de haber agotado les medios cono!-
liadorer; pero está firmemente determi-
nado á cttener ée una manera ú otra 
completa satisfacoión-
Wftfthiogtoo, Oioiembra 3 
E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Se ha presentado en al Congreso ©1 
Mensaje del Presidente, el cual so expre-
sa respecte á Cuba en los siguientes tór 
minos: 
"Espere poler presentar proatc ai Se-
nado un tratado de reciprosidad con Cu-
ba. E l día 20 de Mavc ú'.timo el g j -
biemo de los Estados Unidos cumplió la 
promesa que había he:hc; retirando sus 
tropas de dicha Isla, la que entregó á los 
funcionarics nombrados por el pueble cu-
bano para constituir el gobierne de la 
nueva Eacública, 
Cuba queda á nuestras puertss, 7 
cuaiquier acontecimiento que le oc:sicn9 
bienes ó perjuicios tambió 1 nos afseta-
rá á cosotros. Tanto lo ha oompreadida 
seí el pueb o americano, que en la 107 
P att hemos establecido de una mane-
ra definitiva que en lo sucesivo Cuba 
tiene que tenar con nosotros re aciones 
políticas mucho más es treñís qua con 
ninguna otra nació-; da lo cual resulta 
que Cuba ha entrado á formar parte de 
nuestro sistema da política internacional. 
Esto hace necasario qua en compansa' 
cióa tengamos que concederle los benefi-
cios correspondientes á un ingreso en 
nuestro sistema económico- Sería por 
1c tanto una po'ítica egoísta y maliciosa 
el dejar de reconocer esa necesidad. Más 
túr; eería indigno de la nación fuerte 7 
generosa qua es la aa7or7 más próspe-
ra república qua sa conoce en la histo-
ria, el negarsa á ex^eadar la mano 7 au-
X'liar á una jovan 7 débil república her-
mana, que acaba de establecer su inda-
pendencia. 
"¿i por una parte debemos m^ntene1 
siempre 7 sin temor nusstros derechos 
contra las naciones poderosas, debemos 
por la otra cumplir sin recelos 7 en toda 
su intagriiad nuestro deber para con las 
débiles- Insisto en aconsejar el plamea-
miento de la reciprocidad cen Cuba, no 
solamente para favoracar eficacísimamea-
te nuestros intereses, dominar el cercado 
cubano é imponer nuastra snpremaña en 
toias las tierras 7 mares tropicalea que sa 
hallan al Sur de nosotros, sinc también 
porque los ciudadanos de lá república 
gigante del Norte debemes hacer com-
prender i todas las naciones hermanas del 
continente americano qne eiemore qua 
sean acreedoras á ello pedemes, si tal ea 
nuestra voluntad» ser sus amigos desin-
teresados 7 eficaces-*' 
A . • ^ ^ z i s o Q J , 
CENA EN "EL JEREZANO" 
B s t a noche, h a s t a l a una . 
G E I f f A por 1 0 c t s 
DICIEMIÍBE i . 
Taenio en penca, mojo 
'Iineda de ñame 
Pastel de ave. 
Postre. 
I Vasito vino 'Rio)»", pan f café. 
Almuerzo, comida ó cena, desde -10 ota ffay ti-
qnels á -10 y M cls.. con descaeulo de uo 15 por cien-
to. Abonos desde $18 plata. 
Gazpacho fre«c<j á (oda* hora* 
PRADO, J02. T E L É F O N O ¿56 
9475 .Í0a-.ii> N 
O M M E H Í O ot m m m DE LOS [STAOOS ornóos 
H a b a n a Io de D i c i e m b r e de 1902. 
O B S E R V A C I O N E S üeohftíi 4 IAS noho de »a m(»B»ne. — « p r i d i a n n ío* 
eSTACION 'SS 'Barór 
Tempe raí ara Viento 
Babina 
Kay Weit, Fia 
Júpiter Fia 
Tampa. Fia 
Jk.k¿t(>Hvnle, Fia . . . 
Charleston, S C . . 
Atlanta. Ca. 
Mempbia. Tenn. . . . 
New Orleana La . . . 
fi-uveítou Tex.. . . 
Aiiilme Tex 
Dodge City, Kan. . 
Kansa» City, Kan . 
Saint Luis.Mis 
Cincinati. O 
Washington, D. C. 












































































































E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O H I Z A N T H Y R B C O N B T I T • " T J B X I T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a M l 
«167o » r d i 
D I A R I O B E L A M A R I N A . - D i c i e m b r c 2 ái im. S 
ENTRE PAGINAS 
U n a he j a de 
mi A l m a n a q u e 
Dicíenbre 
DEPAITSA da MANILA 
H a b í a pasado ya el 
O B tiempo en qae Vasco de 
Gama, Magallanes, E>-
oano, Leg»»pif Vi l la lo-
bos y Loenaa habían 
cootemnlado "e l l i m i -
t e — s e g ú n las inapira-
das frases de (Jamonas—de la tierra 
sfricana eo la CUDB qna mira al polo 
^ntArtko, en e l promonttrlo que ni 
fetrabouei», Plinios ni Pompeyos oo-
c o o i c r o D , ' * o n a n d o apareció , al mando 
d e L i - M a - L L i c g , nua avalancha de 
p i ra tas moogoles, ganoaos de exter-
miner la i D c i p i e n t e c iv iüaae ión o r i a -
tiana. A t a c a r o n rudamente la o iada i 
de M a n i l a el 30 de Noviembre ák 1571 
y la defendió bizatrameute J n a n ú# 
Salcedo, t ipo acabado de la h ida lga í* , 
leatt^d y valor d j loa campeones cas-
tellano*. Nnmerosas bajas cxpeiimeu-
taron los bftibsrcs, teniendo que retí 
rarpe, ü a h a b e r logrado en obieto. 
Pero t r o s d ía s d e s p o é s —el 2 de ü i -
eiembre—volvieron con más empefio b 
aocintter á l a m i E m a oiniRd, pasando 
á sangre y foego L i - M a - H o n g ooanto 
encontró á tn paso. A l ruido de en 
desHCortíe v o c e r í o y de loa disparos 
q n e b a c í e n los quo se vieron acometí-
d e s , Guido de L a v z a r e s , gobrroador 
d e l a p i a s e , c r d u . ó que so aprestase A 
la defensa e l Fuerte, con dos cañonea 
empotrados en tierra, enviando 40 a r -
oabeceros mandados por C h a c ó n , q o i » • 
n e s para llegar á ea puesto d e honor. 
metiiSronse en medio de las hnedtes 
enemigas, donde habr ían perenida ei 
no l ega el r^neiao de otrooS'Jh j m -
bres, que acabaron por etemorisar al 
enemig", be .oóodo le retirarse á (Jav -
te, donde se eooontraba la escuadra 
d e l jefe pitHt'i, que .*oB«ndo • on el 
triorifo, había la hecho empavesar ea 
Bef l i l de gala. 
A n t e osa derrota, desembarcaron 
l.fiOO piratas qoe en trea colcmnaa 
peutítraron en 1» ciudad, m l e L t c a a q u e 
l a propia escuadra, dirigida por L i -
M í í - D c o g , b m í a d»afle la barra la 
cott'; p u n Juan S^IC^ÍÍO. segoida d í l 
a l c a l d » F aiuviseo de L*6Q y del pro-
pio gobé-rtiador I i - V ' i i . r t 8 , c o a algu-
no? aroaÜiMHa 5 OÍMM mantas a l a b a r -
d a s , pelearon p<.r Í-̂ ÍMCÍO d e tres ho 
r»»*, llanta qn« el nuímoso Siooo, s e -
gundo d f i î fl̂  pirftf», nos capitanea y 
gran r útn^ro d o loe sayos, pagaron 
c o n la vuia eu i-nda^-a. huyendo e l 
reato por la p ap- , frr.bvírftíin'nxje y te-
niendo 'iue rutirars*' íín'-«D»t>.-( e ufe,Hr-
mentadee. As í OÍ t o l n i ó aq f ie lU jor-
nada de glcri i para loa KSuañolpt'. 
Teiu;iu< mos la relaoión copiatidoel 
retrato quH Ja>»n de B>l«6dH haoo 
on historiad' r. ' J ven.—diííe,—biza-
rro, de galihida ajio^fora, noh e ernti-
n^r.te y Rdow^n v i<-, répfaüo eo e j r -
ont;-.r, ei é fg lco , Lni>a»«<d>?e, endurecido 
en 'HW fav ir-* A i la guerra, dfci temple* 
d e sqieNoa soldad * de los tur(iio8 do 
F anoes, ^ o e oon el Daqae de Alba ó 
Alej-widio Farnesio, ee eduo^ban con-
tando por acmtiiitt^ ios esoa'oa de mu 
ralibe y ios asHitoa de torreones, so-
portando el ftugo de l col de los t r í p i -
c r s y IHS eep^aaa lluvias, metido e n 
bo^qc^-" v {*< g i k s , t-a el H e r n á n (Jir-
t ó e Oe F i ipiLaa, como lo l lamó nn ora-
d o r t-hgrtií'r, e l tipo legendario de l a * 
cooqoietan, furtaie-idopor la antoroba 
de la fe en el designio provi lenoial que 
se había de cumplir e n pro de la v ida 
d e l pn grft>o." 
RKFORTBR. 
E L Dr. aUIEUO COSTA 
BÜS I M . ' i K b ' ^ K á D S KÜPÁÑk 
K l viceprf sidence de la R e p ú b l i c a 
Argentina ha manifestado api sos im-
presiones de Kep-^ñ • al 8r . Tena, oo-
rreeponsal de k l Tiempo de Buenos 
Aires . 
" K í t o y grátame nfo impresionado d e 
S e p a Q a y de so grao pnebto. E n to-
def- partes dondu he ectado he Pido re-
cibido ron s g ' í M j o y honores que me 
honran mí y A mf país particularmen-
te ;ef tas m^nitirstaeiouea seo n n a reper-
enaióu de( amor q a e mi p a í a t i ene ha-
c ia ta martre patria, amor q a e crece y 
se fomeata con lae relacior es cordiales 
aue r x *-ten entre arntios pneblos. P r r 
otra phrte, en l» Kepúbl ica Argentina 
exixte ona inf uauoia castellana e a to-
dae sas cosas, tanto en ooineroio, en 
industria, romo en arte y sobre todo 
e n la literatura a a g e n t i o a se v e mny 
marcada l a corriente de ideas y d e 
tearíaa de ios modernos escritores da 
JBSsuañ 
l i e í p e c t o al pneb?o espabol, pienso 
q c e es grande y que eatá lleno d e 
e n e r g í a s , es n n pueblo qoe lanzado á 
a l g u n a parte ir la mny lejos. Hay es-
p í r i t u . 
F O L L E T Í N ro 
LA MÜJKU FATAL 
Fottla biitórico-sotíal 
POR 
C A R O U N A I N V E R S I Z I O 
tn^ta novóla, publicada por la c»*a »:iiaon&l 





E l m a r q c é s e i p e r i m e n t ó ana saou-
dida, j una v i^a augaatia se p intó en 
en rrstro. 
Blo embargo dijo: 
—¿Por qcéf ¿QQÓ pueden interesar-
te tales intngael 
— E s verdad, l á no sabes nada, Ko-
setta te lo ha ocultado todo, pero yo no 
puedo engt-flarte, tanto más, al encon-
trarme impotente para obrar. 
— ¿ P e r o qnó quieres decir con eaot 
H a b l a , Enriqae , e x p l í c a t e te lo ruego. 
—Poes bien, has de saber qne ese 
Londry no es otro que el que amó no 
d í - « . . á ta mujer, 
£1 demacrado rostro del marqués se 
paso lívida» Aquellas ^palabras pro-
dojeron en é l nn efecto fnlmioante |y 
con vos tan cambiad?, qae no parecía 
la eays: 
—¡No, no es pos ib l e—murmuró—no 
ea prsiblet 
¡Obi ¡No creo qae B o í e t t a se haya 
CDgañadoI—respondió el ooode.—Por 
"De mt estaojia en E s p a ñ a siempre 
c e n s e . v a r ó el recuerdo agradable de 
haber estado en un p a í s donde se 
quiere y se reaneta a los argentinos. 
"No hay duda qne todas estas ma-
nifestaciones han de tener resonancia 
satisfactoria en el gobierno de mi país 
el que tiene muona e impat ía por E s p a -
ña. No tengo ninguna mis ión oficial, 
como se (fijó al principio; pero no obs-
taote esto, no desonido ia o b s e r v a c i ó n 
para daduoir cosas que puedan servir 
para que las relaciones da ambos paí-
ses se estrechan a ü a m á s de lo que es-
tán ligados. 
"Repito que estoy muy bien í m p r e -
sionadg de K s p a ü * y de s a pueblo. Lo 
úo ico que puedo insinuar son elogios 
sinoe.os para todas las peraoaalidades 
que me han agasajado y me han hon-
rado oon sus honores". 
Hablando de ia prensa de Madrid, 
lo hizo oon t o ó o s esomiAatíco^, alaban-
do "que en tetos per iódio ia tan peque-
ños en su forma comparados oon los 
de A m é í i o a , ee v e í a l a huella de mn 
choa ocrebros s ó l i d o s . " 
PROYECTO BE LEY MOMIPIL 
IL'ontiuu.i) 
C A P I T U L O l . 
D l s L M D N I O i P i O 
A r t l * Moniciplo ea la a s o c i a c i ó n qae 
para rea l izar tiues po l í t i co s , eocivles j de 
adm.u etraciOn de sua ioterefes colectivoe, 
fo rman loa habicantea do ua;* p o i c i ó o del 
te r i i u r i o nac iuca l e e ñ a l ü d a ó demarcada 
de au remano por la coetubre, l a topograf ía 
ó l a preexis tencia de iii tereetíS comunea y a 
croaJoe. 
A r t . ' I " Ayuntamioito, ea la r e a c i ó o de 
Veolooi ü « uu Muuicipio qae pnr De!eg%-
CÍOJ de loa detiia.s y por e l eac ión próv ia , 
aeumea la dir ccoióu y adcuiuis trac ióu de ios 
i n t e r o e e » colectiv.ib. 
A r t , 'á". TóiUiiiiO M u n i c i p a l , es la por-
c ióu tle l e r n u i i i uacloual que ocupa un 
tócnlciplo regido por eu A> uute m .eu; •. 
A r t 4V F a r ü CKiibi i iulr ó «subaiaiir UQ 
IWnrtcinio DO coatura coa meuoa de diez 
míi b j b i t . n t e a y C:ÍU loe t i e n e n t 6 rocur- I 
Boa n e í e s a r i r . a para l leP^r los reqaiai oa qae | 
preoeprua «ata Lev.-
A r t 5o ft>r>j <iua pCAdan crearaa, a a u r l -
rüi: . (, ó altera'8; loa M u ^ í c p i o a que ten 
gan Iri c a ^ s c ' U d para eer'f», ablrclda oa 
el anlcuio aMer io r ) »ora precis') »|ue lo foll-
c i ten IAM do» tUMuilUM p tttua Jo loa vecinos 
e 'ecioroa do a i o ü u 'l'érfaluo Muíjir. pal. Sa-
rá do ia vi-'lu-'i va competeucia d«5 loa C o a -
í e j o ! Hiov' í ic iale» teauhnai hi priieede ó no, 
la a l terauíóu eoMcltada L a Cub curi> ü e ! 
.Vluoicijlo dotmra ealai en el mayor publa<lo 
do loa que cueuie el Termino l iun ic iaa l y 
pura ua<L üiarla, t endrá que acordarlo el 
voto de las tre* cuartas parMa üe loa Coa-
cejjí'of» exiacen'oa Ku caao do d v « r g e n c i a 
reaniver^ en düüui t iva el Cún¿ejo Provin-
cial . 
A r t ü" Ha Mnntelplo estarA iaclotdu LJ 
d él , pr^cieaueoto, ta una Huta demarca 
eión j u d i c a l 
Art . ? t Si-rA vtjcinoy «leotnr do ou Mu-
nicipio todo uiudadano cubino 6 natural i -
zado, que m r i r i ene ante la autoridad local 
tener treiotn ÍIÍÜB de r e s iüenc ia en el T e r -
mino M u o í c i p \ l l.oo qnn rio lu ver iüquen 
aai 69 cooaideraran trauaeuutoa. 
O A Ü T Ü L Ü 11. 
D B L A 0 ( N 3 T M U O ON 
D K I . AVnNTAMIBI5Ti> 
Art. 8* E l A y o ü í a m l e n t o eatarA com-
p n e í t » ; del Coccejo Muni'.'ipal fo-ruado por 
loa Conuejaletf, para roatti,ur la función lo-
gislativa; el Ak-aldo para d o ^ e T p e ñ a r la 
ejecutiva y é l ó lo<j Juee -a M umc^ialta para 
llevar a cabo la jad'CiaL E l Alcalde > loa 
Concej i les aun repara .aroeuto elegidos por 
e l e c c i ó n directa^ el Jues ó Jueoea Maní-
cIpalt R 'oa aon por el Concejo. 
Ar . U? E l t.'oncajo ae rencvarí i por m l -
t d cada dos aív-s y cada Concejal electo 
aervirA cuatro anca FU cargo. E l Alcalde ea 
elegido c o la dos añoa euiu to ae reai iza la 
reno «ac ón parata! del <.'o> cej.> 
E l ó loa Júncea Municipales se renova-
rán cada dos años cuando lo hace el C o n -
cejo 
E l ó lea Jueoea MuntcipaieB ee renovaran 
cada doa auoa c u m d o l u hace el Concejo. 
C A P I T U L O 111. 
D E L A 8 f'(>>M¡- ION S L ^ O A L H S F A B A 
D ' S-••! ' : N • U LOS C i B Q O S DE A L -
O 1. D B S , O' rNCBJ A L E S Y JUROBS 
M U N I C I P A L E S . 
Art . 10 B^ra eer roncejal ae reqoierr; 
Primero: Ser ciudadano cubano ó naturali 
zado. Sepaodo: aer vecino de! Municipio 
con un a o de ante lac ión A la e k c c i ó n . Ttr-
cero: Saber leer, epcribir y c o c t i r . Cuarto: 
Nn tener condona 6rme de Juez ó Tribuoal 
competente, cumplida, por campl í r ó i n -
dultaos que apareje mala conducta. Quin-
to: No haber becbo quiebra «oiuo comer-
ciante sin hsber pagado A todoa srt» aeree 
dores. Sexto: No tnoer deada, créd i to , con. 
tr8to, litijio, ó rec lamac ión pen l í e n t e ó 
exiatente del, con ó contra el mun.cipio-
S é p t i m a : Tener veinte y cinco a ñ o s de 
edad. 
P a r a ser Alcalde ó Juez Municipal ae re 
qu'eren las mismaa condicionea y tener 
treinta en vez de veinte y cinco a ñ o a , y eer 
cabeza de f ami l ia 6 tener 1,( 00 peaoa de 
hacienda ó tener un titulo pioteaiooai. 
O A P I M Ü L O I V , 
DB LOS D F R E Í DOS, DS B 8 B S 8 Y CE i 
OACIONKS DK LOS QAEOOS D B AL 
C A L D B , O t ' N O f J i L b S Y J D B C B S M U 
N I O t P A L C S . 
Art . 11 Loa cargoa de Alcaldea, Conce-
jales ó Jueces Municípaiaa no son reoun-
lo dero&a te impondrá de todo y aei tú 
taoibiéu te c o n v e n c e r á s . 
E l ooode le refirió la visita de L a n 
dry de parte de Ernesto, de s u » s ú p l i -
cas y de su acento de amenaza ouao-
do quiso enerarle la historieta, acepta-
d« por los d e m á s , de que aquella Ko-
setta que é l conocía era la hija de 
Lena. 
B l conde refirió asimnino á Franco 
el d i á l o g o tenido oon R o s e t t » , habló 
de la carta esonta por é s t a á Landry 
y eu deseo de entablar reiaoiooea con 
él para vengarse. 
B l marqués , abatido al principio oo-
mo bajo el peeo de uua ca tás tro fe im-
prevista, á las ú l t imas palabras levan-
tó la cabeza con Impetu. 
— ¡ P e r o entonces es que Ri se t ta no 
le ama, puesto que te ha manifestado 
el deseo de v a o g a r a e l — e x c l a m ó . 
—No te he diobo que le ame; sino 
qne no podía aprobar so deseo de ven-
ganta. Oomprenderás que es necesario 
para todos evitar el e s c í n d a l o . 
—¿Y orees qne Rosetta había insti-
gado á alguien para que hiriese á trai-
ción al sefior Laudryf 
No lo creo, pero la brusca manera 
como me respondió la ú l t ima vez q ne 
nosvimoe, me hace temer que ella, qne 
nada mira ya, es oapaz de cualquier 
cosa por satisfacer eu deseo. 
Bl marqués , que parec ía haberes l i -
brado de uua pesadilla, dijo como si 
hablase oonaigo mismo: 
—Ahora comprendo por qué ha cam-
dables por ios que tengan la capacidad le-
gal y a eetab-ecida p a i a poder ío str , eino 
por laa c í renoatanc ia s eigaieutes: 
10 Tener m á s de C0 hños . 
2o Padecer íkfeccióa qoe apareje imposi-
bilidad de d e e e m p e ñ a r el cargo, debida-
mente comprobada. 
3? Es tar sirviendo al tiempo de la alea-
c ión cargo retribuido ó no del Estado, Pro-
vincia 6 Municipio. E s potestativo de! Inte 
resddo ampararse ó no de ditas cauaaa exi-
mentes. 
Art . 12 Da lo? cargos de A l c a l d e , C o n -
cejal ó Juez Municipal no podrán aer eepa-
radus de f in i t i vamen te loa que cá deaempa 
neo dorante e. periodo l gal de ocupa e i ó o , 
sino por eentencia firmo del tr^banal com 
peten te d e J u a i i c i a . 
A r t . 13. E l A l c a l d e y el ó loa Juecea i í a -
o l c i p a k e rec ih i rau inelJoa qua fijarán loa 
Concejos y no pod an ser al teradoa du ran t e 
la ¿ p o c a para qua í u e r o n deatg^adoa. 
Art . Ü L o » Concejales t e n d r á n d ie ta por 
eeaión o rd ina r i a , que tijarA el ra a roo C o n -
cejo y qoe no p o d r á aer menos de doa peaoa 
i i \ mayoi- deeeU por cada aedién y g r a t i d -
c a c i ó n eapletor ia ea ios caa^o qae fija eata 
L e y 
A r t . 15 Fanto el Alea da como loa Cen-
cejalea aon responsabiea con aaa bienea y 
personas, ante ios T r ibuna lea de Jua . ic ia y 
á demanda de cua 'quier ciadi*danct da Las 
actos que ejecntt-u en e l d t - a e m p e ñ o de ana 
cargoa. ( A r e 109 y 111 de l a Cons t i t u -
e i ó n ) . 
Art. 10 Loe Coscejaic? qoo co coacurr ie-
ren á las eeaionea ord inar ias ó e x t r a o r d i -
oariaa cuando jua t i f i i jueo ia causa de la au -
sencia d»j ¡rAu de cubrar !a d i i i i a cerrea-
p o n d i t n t e , esandQ ao ia j ^atiOquea eufrirAu 
.'a m u l t a qae ucur-rdo el • o h C r j j y que no 
e ó ' á menor del dobla, n i mavor del t r i p l e d e 
la d ie t » acordada por b̂ .-» 60, 
A r t . i 7 . Cu ral ) f i i t a i e el Alca id í i , t r a n -
e i io r l a 6 d e t i a i r i v a a í -ute loa s u a t i i u i r á el 
Presidente de! Coo.-ij., S i la f i t a fuea* 
r e t i u i i i v a , ¡a a o a i t a l & ó á d u r n á b a e l i que 
te rmino el p e i í ^ d o para q a á hub!cr<> oído 
e t e t o el A ' c - i ' le. 
Are 18. Cuaudo vacare ua put*tto de 
Concej i l ó v a r l o é , mientras uo Ik-íruea laa 
f^Uaa á la t«r<:-.ra par te dul n ú m e r o du 
Concajalea electo1»! loa reacauGea dosig j a r á o 
IwbVctinia o 'ectorta quo !OÍ é u s i u u y a a 
h á d t a la p tóXio ia rouovacioa dei t ioac í ' jo . 
Cada C o n c t j » ! a t l n ó m b r a d i - , l o s a r á por el 
t i empo para q u ^ t u é electo el qae e?ta sua 
t u a - a u d o Si las vaoantea qne oca r r i e ren 
a l e io ra r t ru l a ' e rce ra p . i t t o do! t i á t u a r o t o -
tal de C n c r j t ta,ao c j a v . c A r A á [..eicioaea 
e x í r a o r d i a a r i a a . 
O A P I T O L O V 
L E L A S A T B B Ü O í u N B S D U WtSSS*OtttQ 
Art ID Lo» Ayuotamientoa o í i m b r a r á : 
y s e p a r a r l a libremente BUB emp^eadoa y 
t i tceu á tu competteia loa aiguieoteA ecí 
Vioioí: 
A — I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , p r i m a r l a , g r a -
tuita y ob t lga to r t a 
B—Sanidad , bigteoo y a su tenc la m ó i i c » 
de a j s veo rit a. 
C — P o l i c í a y orden p ú b l í c j de p bladoa 
y campoa. 
U —Mercados y abaetecim.t rirca de a l i -
mentos y boLidaa. 
E—0< n a t . , coukervi iclon, 444! - a to j y ea-
•aatobéa da C I '.CH y p ú b l t b a s 
F — C o r r o o c i ó n y r apr t s ' .ó i i ¡Üa| v ic io ó in-
mora l i dad . 
(J—Te ¿ T j t i i , TálAf mojT, y mr.d ia de 
c ü m u u i c a c i ó i y lócvaroetóti de todaa eUaes, 
d->e»rviclo p ú b l i j o del T é m í o > \Junivji 
pbl-
11 — l*\in¡>,'iiti» do toda c;a33 da progresos, 
m-j iia» y a l i ' lanto í fie UMo (>¡ l ea del Tór . 
mino y u n i c l p a l y aus m iradmea 
—Instituoionea do bB!ictijo.jcla. . 
A r t 20 En c f .Ht'.-.j(-i ci ; i dei a' ic il ) an-
terior, loa AyariUmientuí pu iran luyialar , 
no contradiciendo la Constltuci iáá uj !a i Id 
yea peneraleadel Estado, sobre laa siguien-
tes materias r or ruedio de ordenanzas, a-
cu jrdoH bandos ó re-ilarrenr.)«. 
Art. 21 . l i iptruccióíi Públ ' c a . — CrearA y 
aoetfndrA el t iúuio.o do <,'>>U'-1 a „uo sean 
paeasarl a p j r a dat l t r u c í i ó a p im . 
completa A to loa loa niños varonas y hem-
brna del T é r m i n o Municipal ye 1 los cuales 
ee pnndiáT en vigor loa nkáltfdoi, pr>íícrip 
cinnes y rsirla^ qu<í diapingaa la« leves da 
InatraccióT PdbthfS-del Binai»! O -v i^ni í - i -
rá la J u a s i de E l u e a c i ó n M u a í c i p i l ec la 
eata Le? . C r e a r á , 
fomentará A su d i -
forma que 
sos t e n d r á , 
crec ión y en ia medida de sna recarsoa ios- i 
titacio es de iaa^ra^cióo genera!, tales co-
mo academias nociuraaa p a r » adu toa da 
mús ica , pintura, eaiudios mercantiles, de 
artes y oficios, de agricultura, t e l e T a f i a y I 
electricidad, bib í( lecas p ú b ü e a a y cuan I 
tas no etpecincadas t n t r a ú a n nn progreso 
intelectual Aa.mismo podrán eabveucio-
nar en caaos dados alumu s notiblee, hij^s 
del T é r m i n o Mani . ipal, de padres pobrea, 
para eegmr carreras profesionales ó artes 
ea capita ea de la UepúbLica ó del E x t r a u - | 
jero. 
A i t . 22. Loa p-estos de profeeorea de los 
Colegios de I oatrucción P r i m a r l a aer in pro-
vistos en e l modo y f i r m a qae estab e t c a n 
¡as leve'-, d i ápos i c t nea ó c i ' cu la rea del Se 
cret&riu de Instroccion f ú i i . e ; . del Ea 'ado 
ó e l Conaej i P rov iac iu ! . Loa paestoa d-̂  n ro -
lasores d« laa los i t u ioaoa oxc ' oa i7aman-
t« I jca les y p j i e a t a i i v a s tit-i . . . 'o loa 
d i s e r n i r á e i A ^ n n U r n t a a o por n o m b amienl 
conaurso ú oposiciOa at l i b re crit?:1.1 de-
''oncejo, qao h a i á o ao conerstos de a» , v i -
cios con !cs ioteret-ados por el tiempo qae 
t f ! ;.e oportuno pero qae no e x e c - o e r á d e 
d'. H año^. 
A r t . '¿3 Sanidad, H i ^ i . n e v asistencia m ó 
dica de aas vecinos. Creará y s o s - e n d r á las 
inc-diciaay i:irQj<a,comadrou¿8, loe servicloa 
d.3 fa rmscia que eean n ceearl .3 on relac ó a 
coa el aúa iero de ha t i i antra , v i . t e r : - ión y 
cucaiiStaccias peou'iarea topográf icas 6 -e 
d i t t ibac lóa de la poblac ión , ds'. t é r n r n o 
munic ipa : para la debida pres tac ión oe loe 
8brvici.»6 neceaarioa de eete orden á t dos 
loa veoinoe. 
Eetos eerviclos los o r g - n u a r A c 
doioa coa personas apt-B leg-timeute en la 
f o r m a que crea conveniente á eua i i v e r e ea 
por perit.dos do dos a ñ o . 
Creará v s o s t e n d r á laa Gasas de Socorro 
para heridos y ac ddaotea, H » a p ¡ t i i e a , ¿ n -
f^rraa.ía», Conínl tor ioa , Diapeaiarioa para 
Niñof>, '.».-as de U a t e r n i i a d y otros a n i l o -
gua que le convenga sostener. 
Art . ;4 Kn c .rrelaoióo con estos Bervioios 
do Sanidad c u i d a r á del a s e ó o s neamiento y 
desinfeccioa, do toda clase de es 'ablec i -
mieatoB públ icos ó priva oa, da ta l lares , 
f ib icaa, eaiablus. c^bal 'erleas, corrales, 
aadiaeroa, preacripción de a n í m a l e s euoios 
de los poblados. drupto¿a, d e d a f e c u i ó . ! de 
{ iüiua, uumidóroa, l-i'ri iaa, cio i c - s , d-j h a -
« L e a de enformos c o a ú a g i ^ i o a v de 
cuanto tenga re ac ión con la aalud púb l i ca y 
preveuc lóu de apldemiaa y afecoionej de 
M lo yooero, ojmo prupagac ióa do la vacu-
aa, exiateacU, coaaervae ióa y empleo opor-
tuoo ÜM sacro anti lifcériuo y otros a u á l o g o s , 
dal lavado y deaicf^ccióo d.^ m a t a d e r o » , 
koapMSiÓA por veteriaarioa do laa reaea de 
'.M.IOJOO, reeouuOiaiierta tóoo ioo de las 
M Una, vigilancia de la exiatenoia del maer -
|es caballea de eatablua y caantos 
B Btttot no eepocifloaioa aquí teogau 
i-.- - • ;óu o u l a ealu J , aaiatmoia m ó i i o a ó 
. ^ • ¡ . uti dtd Vicindano. 
r g n a U a s á la Jurita da S a u i i i l en la 
r". rtna q a e i í i i p o n e osea L j y , (a cual ao tuará 
on eata i (jarticulacea y reg laa ieuLtrá todoa 
los asuacos repico ^adoa coa éaaB ruui "». 
Af:. Po i ic i i y Ordau P ú b l i c o de po-
b.tioo.n y campoa Croara, orgarjua^A y eoa-
ien l i A u a 'Janrpo de pol ic ía , ar... *.do ai c r l -
bariu dei Ayuutamianto, c o m p a c t o d^l n ú -
uitiBO do piazaa de a pié ó mrtni^daa, qae 
Jóro.-'.adea diacreiameata la ppbl^e ióa , x -
sea ida v circuostAucLta yeouiiir . is dal ! é r -
ii^do iaij/d:ipai, p s r a la ouserva'MÓQ dal 
orden y U p a i y tranqui i i a d pf tbl lóa, o >-
tervancia do laa leyea gea-rales del Eatado 
y de laa Ordena izaa Municipales do toda 
piase, de pob'ados y campos y vigilancia 
del mido de cuiupltrc-o ó eteotnarao los aar-
vicioa municipales y la currecoioa de delitos 
v eupre t ióo del victo ó Inmora l iJady auxi -
lio á toda autoridad, fan donano ó c ía i i d a -
DO que lu deman :e. 
v.i (!a» po de poltcl» e s t a r á org nizado 
en la fo ma quo acuerde al ConaeiJ Munic i -
pal, pe o loa i idividuosque ccupe-.i laa pla-
zas s o r á i uombradoa por el Aloaldo (jaa da 
igual modo los podrá aeparar da ollaa con 
toda libertad, dando cueata a l A y u n t a -
mi^n^o. 
PodrA lanalm^uto el Connejo crear t r a n -
btCorta ó Indofinidaraontj Cuerpos ó tndiv í -
donn do poifc(S( ^apo-íia'., de biK'ene ó da v l -
gi ancia de servicios espeoialea, pero loa 
nombramientos y c - s a n t í a a a e r i a da i a ex-
c o.-iva coajpetencia dsl Alcalde, 
pcb'.ados ó campos, designando eoconoes é l 
6 loa ictercaadoa al ind v íduo da eu c o a -
fianza para t ea cargo da pol ic ía particular, 
p-'ro quedando tales pj'doia? soja Sos A to-
das las ordenanzas, reglamentos y respon-
Art 26 E l Ayuntamiento IfgislarA por 
ordenanzas, bandos 6 reglamentos sobre 
cioa en las callea, exbibicioaea, banderas 
as y renn ones 
dic idad t a loga 
F L O R D E 
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C a r r a 
este o r a t n ue cesas. 
A r t 27 Mercados y Abastec imientoa de 
a l i m e n t o » y bebidas E l A y u n t a m i e n t o le-
t : i? ,3rá B'it. c lo que a t a ñ e A c o a d u c c i ó n de 
cadna, eu orden y v i g i l a n c i a , aseo é higiene. 
poodiataBM d " pes i y ca l idad del oan, so-
bre e u r f i i o . c o n d u c c i ó n y d i s r r l b a c i ó a de 
saoas t o^ablea, y au ca idado. c o n s e r v a c i ó n 
é h ig iene , sobre fu n í e s p ú b l i c a s y ab reva -
deros p o d r á tooia^ los acaerdos ó resolucio-
nes qao le c o n v í a g a n qae t i endan á abara-
t a r ir.s arti'Ml de p r i m e r a a*ce3idad y 
mejorar au cal i la i y cuan to á este orden 
de necee'dad-'S f í^ lcss dei vecindar io e ? t é 
eccamir a io á favorecer y progresar. 
A r f . 28 páaatov c o n a e r v a c i ó a y ensaa-
ches do railes y .'a-n'a a p ú b l ooa. 
E l Ayaatamienr .^ p o d r á leg is la r : 
1? Sob e c o n a t r u c c i ó a da ed'fisios, cer-
cas v .muro?. 
2? A c e r t a r a s , c ier ra , a l i n e a c i ó o , enaaa-
ch?, n i v e l a c i ó n y lloipieza de callea, p l a -
raa, parques y toda claao de víaa de coma 
n ic i ic lóa de poblados y camooa y aa uso 
po persona, animales , v e h í c u l o s ó moto-
res y aa o c a p a c . ó a por poate-?, rai les , c a -
ñ i r l a s ú otr . a objetos. 
3? Empadrado ó pavimentado, a l a m -
brado y a t c a n t a n l l a d o da laa mismas vi 1 • 
de c o m u n i c a c i ó n . 
4? Pasaos y arbolados p ú b l i c o s . 
5? R e g u l a c i ó n y vigi laaoia en lo que se 
refiere á las v íaa do oomanica ' dóa de aer-
vicioa de gas, agua para rie¿o, tuerza 
e é j t r ioa y c o m u n i c a c i ó n te legráf ica y ta-
le too i ca . 
A r t . 29. Corrección y rapreaióT del v i -
cio é iomora idad. E l muaic ip í 1 podrá le-
gislar sobre el buen orden, oompostara en 
palabras, actos y trajea que deba observar 
el vecindar io en la via púb l i ca y en bailea 
y diveraiones, erb-e p e r s e c u c i ó n de loajuo-
gna do a ar, r i f ia , loteriaa c lan instiuaa, 
r ñ a a do gallea, prAottoas de ha^hiceríaa, 
brujerías y curandari^mi, vagancia do ni 
ñ o s raanoroj, sobre higiene y po l i c ía eape-
ciulea de la proaticucióu y cobra cuantos 
aauutoa no eaaeeifioados aquí ae relacionen 
con eata í n d o l e da prescripciones. 
Asi raiamo o r g a n i z a r á 00 cuanto BU irn-
portarcia lo demande cárcel púb l i ca , cuya 
adminíatr c!ón, ca í lado, aseo, higiene y 
servicio de tado orden, ea ta tn i rá deldda-
meoro y en a r m o n í a con las leyes del E s -
tad I referente á dichas inatitaclones. 
Podrá tamb éa organizar así loa correc-
el< nales para mouorea con laa mhmaa pro-
vene.on-s. 
Art. 3d T e l é g r a f o s , t e l ó í m o a y modo 
de c o m a o l c a c i ó n y l o o m i o c i ó a d e todaa cla-
se?, da rerviclo público le í t érmino louai-
Btyal . E l AyontHrnieoto podrAlegislar so-
bre linena toiegrAflOfts ó teloíonioas de Bor-
vioio púb ico ó privado siempre qae atra-
viefen, ocupm ó aloancea da a l g ú n modi 
la vi púb l i ca ó saldan del parí natro da una 
propiedad part icular. 
T a m b i ó n podrá legiatar cobro vahlculoa 
de tod'ia clases deservicio púb l i co ó priva-
do, bicicletas, ve loc ípedos , carruajes, au-
t o m ó v i l e s , carros, t r a n v í a s de saugie, de 
vapor d e lóetr iens , ferrocarriles sub-urba-
nos 6 no qa« útil i con la vía púbdoa en el 
t é r mico raunic pal. 
Art . 31. Fomento de toda clase de pro-
greaoe, mejoras y adelantos de todo orden 
dei t é r m i o o mauiclpal y rus moradores. E i 
A.*uat;.iuient> p o d r á lag'slar sobre eeta-
!> c e m ento de induatrlae, sobre preven-
ción v e x t i n c i ó n de iacandios. estableci-
bieces y derecht 
ciplo ó á establee 
dan. Sobre oto 
y concesiones. » 
el nao de las ribr 
aguas navegable 
cor fines del t é m 
ón e^ uso ú ten 
biado el humor d a U «««etca de a i g u u 
tiempo á esta parte. Te o o a ü e s o qae 
empezaba á s o s p e o b a r d a ella y me eu» 
traban ganas de vigilarla, pero des-
pués de lo que me has dicho oompren-
do que l ó i o ha cometido una falta parí» 
c c D m i g f j ! • de 00 haberme c o n ñ a d o 
cnanto te ha dicho á tí, y mira, aún 
a d m i t í e a d o lo qae me parece imposi-
ble, qne B o s e t í a haya tomado parte 
ea tan v i l intriga, no estoy enoolerita-
do con ella, y en caso de ou e s c á n d a l o , 
seré yo, su marido, el que t r a t a r á de 
defenderla, de salvarla. 
E l conde movió 1» cabeza: 
Pero el e s c á n d a l o es lo primero 
que hay que e v i t a r , — e x c l a m ó . — F i g á 
rate qne mafiana ae nombra á tu mu-
jer, se recuerda eu pasado. 
¿Orees que sería fácil hacer creer en 
otra personalidad, onaodo nn hombre 
como Landry h» reconocido ea la 
marqoeaa Franoo á EDaetta, mi hija , 
á su queridal 
£1 marquéa quedó pensativo por un 
mentó . 
—¿Qué meaoonsejast 
_ S a o a r á Rosetta de Tar ín , por a l -
g ú n tiempo si menos. 
— Ñ o oonseat i rá . 
E l conde ae puso azul. 
—¿No eres oapaz de imponérae lo ! 
Brea nn marido ridículo. 
E l m a r q u é s eorojeoió hasta laa ori-
i*8-
—No hay r a z ó n hará que me hables 
de eae modo,—dijo graveaaente.—Oo-
n o x o o m i deber y s a b r é u a m a ino, s i a 
recrimiaacionea, t í a v i o l n u o i a , o o m o 
tú haces. 
— O c a na carácter testarudo oomo el 
de Eoaetta, no valen las raeones. 
—No debes q u e j a r t e , p u e s se te ase-
meja maravillosaaaeote. 
Iba el conde á r e s p o n d e r , caaudo 
llamaron á la puerta y se c j ó la voz de 
Vito qne gritaba: 
— Y a he estado bastante contigo; 
qniero i r con el abuelito. 
E l viejo c a m b i ó pronto de expre-
s ión . 
— ¿ H a veaido VitooontlgoT—pregna-
td. 
—Sí, pero no he querido dejarlo en-
trar. 
— Déjale entrar; se quedará conmi-
go eo cauto que tú ooavensas á Ro-
setta de la necesidad de partir. No ea 
prudente que oiga laa explioaoionea 
que has de tener oon ta mujer. 
—Tienes razón. 
— A b r é l e puea á Vito. 
O b e d e c i ó el m a r q u é s , 7 el n i ñ o Be 
lanzó en la estancia gritando: 
—¿Ka verdad abuelito, qne ta ibas á 
morirf 
— ¿ Q a i é n te ha dicho e s o l — e x c l a m ó 
el conde haciendo nn horrible geato. 
—Lena, que 00 quer ía dejarme en 
trar; ¿era verdad! 
—No, hijo mío; no ;a dejaré tan 
pronto. 
—¿Y puedo estar oontlgol 
—üí; m á x i m e caando t a papá DO 
tranqatciaa 
icencia para 
de todas las 
otro de loe 
que no ea-
Eacado, c( n 
elvan pr lv i -
que por lag 
i al rúbl i c . 
aa to ih 
huérfanos, bOí-picuB y cuantos de esta ín-
dole eean pertiueotos. 
A r e 33. E a los aauatos qoe 00 asan de 
la compatencia de loa municipios, están s in 
, para ei c 
da las i M que se 
de aa término 
mplir^a deotro 
acedarle a e g ú r 
i coa io quo de-
monicipal ó que deb*» 
del m.emo, á cayoefoo 
en los cajos de conforc 
terminan U s miaaiaa leyea. 
A r t . 34. Sobre todaa laa materias con-
sigo'.das en eata ley y como de la compe-
tencia do loa manioipios p o i r á n eatoa esta-
blecer la eanc ión penal en ana diapoaicio-
puede hacerme oompafiia porque h a 
de sai ir aoiertoa asuntos. 
—¡Ohl — . me importa poco qae ee 
vaya p«*pá; prefiero estar aqui, — res-
pondió Vito oon la fraaqneta é inso. 
leuoia propia de los oi&oa mal edaoa-
dos. 
Pero el m a r q u é s no le hizo caso, tan-
to más cuanto que en aa cabeza roda-
bao otras cosas. 
D e vuelta á casa pensaba en lo que 
su amigo le h a b í a contado, y ee d e c í a 
ei é í e o t i v a m e n t e Boaetta no ooneervt* 
ría por eo antiguo amante m á s que 
odio y desprecio. 
D e a p c é s iba p r e g o n t á n d o s e c ó m o 
era posible qne ei pobre joven, que 
m a r c h ó deshonrado, hubiese vuelto a 
eo patria con otro nombre, fortuna, 
yendo de triunfo en triunfo. 
¿No ee equivocaban el padre y la hi-
j a en io referente á L a n d r y ! 
Landry , en úl t imo caso, 00 habla 
confesado qae fuese Ernesto . 
¿Y era posible que Bosettaae hubie-
se rebajado al nivel de ana mujer aira-
da, haciendo matar al antiguo querido 
por un vulgar aeeeino! 
S u amigo le engafoba. 
L o qne había al l í de cierto, ea qne 
de a l g ú n tiempo á aquella parte su 
mojer parec ía otra. No más afeotuo-
608 cuidadoa para é l , ni caricias para 
el hijo; ettaba üiempre irascible, ner-
viesa, inquieta. 
Pero el sentido moral dominaba ao 
bre sea nervio^ y ea al t iva dignidad, 
oea preciaaado ea cada caao la pan i i idad 
corr^poadieote qae p o d r á consistir en 
moU>8 qae no e s i o ian de doscieatoa pesos 
moneda americana, ó pris ión correccional 
q i e n » e x c e d e r á de noventa díaa. Caaado 
á l g u i e u contraviniendo uua diapoaie ó n 
municipal iocarriare ea ia penalidad ee-
• « l a d a , el A calda á ioieiatiTa propU ó 
denancia de la pol ic ía ó de particular pon-
drá lo ocurrido eo conecimieoto del jues 
municipal, qae será el qae ap iqae ia ley. 
Es tas panas serán ein parjaisio de la raa-
pooaabilidad civil q a * hayan c o n t r a í d o loa 





d E l Lieeo, d e V i 11 s o t a r a , 
l a r e a l i z a c i ó n de a n a des* 
• n l t a r c o m o a e h a Peo*a1o , 
[n í f loa o o a t r i b a o i o n a l ade* 
endo a e 
dioao al 
anro literario del p«<», SKVI 
es f ímu'o á loa que eo é se de 
oulrivo de las letras. 
H e aqui el reglamento que aprobó la 
Direotiv»»: 
Articulo I? — L a fiesta qne as proyeo* 
ta se denominará * Juegos F ora-es de 
Vi ' .UcUra" y ee itev«rá á efecto ei 15 
Aa J n i^ de 1903 
A r t . 2o—Sera nrpafiizada v dirigida 
por la sociedad L Tiene par ob* 
jeto despertar eo nuestro p»is el eota-
eissmo literario, estimulando oon ra» 
oooip^nsaa los trah^j.™ en trrosas y en 
vers«- que se prt-seoteu, haciendo nn 
benefloin á is l iteratura g^neral. 
A r t . 3o — L a Direct iva del Lieeo como 
organizadora de la íiaata es la eaoar-
g<«da de nombrar los individuos qne 
hnn de formar la presidencia de loa 
Juegos. 
A r t . 4o — P a r a facilitar los ¿rabajoa 
oí L ceo nombrará noa Oomiedón, ouyo 
presidente y secretario seráo los de la 
Soeiedad. Son atribaciooes de eata 
comis ión: 
Lia -er toda la propaganda posible 
por ios medios que estiaie o o n v e n í e o t e 
para el mayor é x i t o de la desta. 
Salicitar de la prenda de la I s l a aa 
concurso para levantar el animo de laa 
personas amantes de las It-trae. 
Mantener correspoudenais oon loa 
H P f i o r e s qnit cooonrran á los Juegos 
Flora'es, faoiiitaoio ios datos que se 
le pidan y habiendo las aolarroiunea 
neoe«aria«. 
(Juidar de la pnbi ioacióu de aoan* 
oíos > programas de la fiesta y publU 
car un í o h e t o oon las oompt><4icicDea 
<iae hayan obtenido los preiuios y aa-
oée i t s . 
A r t . 5o—La Direct iva del Liceo 
nombrará los &iant«aedoret>t ó ^em 
las personas encargadas de examinar 
y juzgar las compobioionea preseuta* 
das. 
N o m b r a r á asimismo las personas que 
han de hacer disonrsos de apertura 7 
cierre de loe Juegos Florales, dispo-
niendo t a m b i é n loa preparativos de l a 
tiesta. 
A r t . 0? —Los premios se á d i n d i c a . 
rán oon toda so l emuidád en la tiesta 
que deberá celebrarse el 15 de Jul io 
dt, IWW. 
Art . 7o—Se cons iderarán ordinarios 
loa ouatro siguientee: 
1° Oien pesos oro americano á la 
mejor oomedia de coatumbrea cuba-
nas. 
2? Üien pesos oro americano, al me-
jor ensayo novelesco. 
3* Ciucnenta pesos'oro americano, 
al mejor art ículo literario. 
4° Premio de h mor y oortasia, oon-
sistente eo nua (>Fior naturat" eu na 
laso de oro. que se adjudioará á la per* 
nona que li »ya presentado ana poes ía 
man inspirada sobre asunto qae se deja 
al buen gonro del poeta. E l qae obten-
g» este premio deberá entregarlo a la 
aefiirita de su oieooión, le oual s e r á 
proclamada ''Berna de la fiesta," en-
tregando loa premios á las peraonas 
agraciadas. 
Art . H? —Todas las ohr-»8 qne ee pre-
senten hnn d H eatar inéd itae. 
A r t . 9o—Serán oonaiderados pre-
mios ex'ranrlin*rio.v todoa los demaa 
qoe ae ofrezuao, y A a a por algnna 
Oorporanión, ya p o r a l g ú ' i parttcaiur. 
Art . 10? —Ademas OH lo-« premios, 
habrá los ao^aits y menoiont-s houorí-
fioas qne adjudiquea loe Jdanieuedo-
res. 
Art . 11°—Todos loe aatores qae ob-
taogaoti*8Í premios como aoaestts, re-
•i n á o , a d e m á s de las dirtiuulooes 
materiales, ua diploma qae lo oertiti-
B» «'oncorao se cerrará el 15 de J a ' í o 
de 1003. á las doos dei di»*. 
Santa ü ara, Noviembre 15 de 1903. 
. A V I S O . 
Con motivo Je tener qo* : :ü ia laraae 4 
Madrid para el ¿0 Ue Mftno. oo admuiré en 
mi CUnca más enfermo? que lo* qae paedan 
hacerlo basta el 10 del mes <Je febrero del año 
entrante 
Habana I? de octubre de 1903 
D r . Ecdondo. 
i 1671 Nb 
so o iga 10, le haoitraa impeiido a a a 
dtbii idad. 
S i bien tranqotdzado por esta ó' t i . 
ma r r f i f Z t ó o , el marqué» , c u s u o s a -
bía la eeoaiera de aa palacio, eatttDa 
palidisimo. 
—4lista en o>»sa l a marqofsaT—pre-
g u n t é á la eamarera que le abxió. 
—No, acnor m a r q u é s , — r e s p o n d i ó la 
joven,—ha aaliuo hace coa.* de uua Lo-
ra. 
—¿f in oarroajel 
— A pie. 
— i Lia dicho donde iUa ó caando vol-
v i a l 
—No, s eñor marqués . 
U n a oleada de sangre su bió ai oers. 
bro de Franoo, quien, sin haoer otra 
preganta, d t , ó de aaevo el palsoiu. 
VII 
E l somario acerca de la ten taf iva de 
asesinato de L a n d r y , oontinuaba, pero 
con pooo resaltado. L i pruebas de 
mayor gravedad reoaiau contra F í o , el 
ü n i c ^ q u e habla eatado con el artista 
aquella noche y le hab ía acompasado 
parte del oamiuo; pero el juez iustruc-
tor vacilaba en ir á v í a s de hecho, por-
que el mismo Landry d e l e n d í a á ea 
d i sc ípo lo y ee r e v o l v í a contra quien 
quisiera acusarlo. 
A»í , puee, no debía cemeterse n in-
guna imprutífeLoia por bqoelia parte; 
d e b í a iree con ia majer cautela. ¿Lero 
oa ál e t i í a el móvil del delito! 
4 DÍA t i tO L A W A R I X A ^ ^ e o i b f r l ^ mi 
( 1 S O T A S ) 
Las mujeres con has ' .ón 
No 8 í fx t r>iñ?ü ostedes. 
T a tftmbiéa pasa á ser el baatóa de 
a»o f^memao. 
L a tcoia e m p e z ó ea laa grandes pia-
yavi amerio&D8B, la llevaron á Barópa 
I s a / a d t é * qae i b » n de temporada y a 
esta feoba se ha corrí Jo baoia la Ha 
b a ñ a . 
A y e r tos pndimos convencer. 
Pasaban por la avenida de Obiapo 
doe bellao miste» y ambas portaban de 
enes lijeroa y fl xiblea junqui l io* que 
llevan noeetroa elegantes cuando van 
de H n t k i r . g , 
Frente a la vidriara dH L i E t p e n a l 
ee detuvieron y no* de ellas, oon gra-
cia suma, bailaba el bastonoivo entre 
sos dedos. 
¿Sa e x t e n d e r á la moda entre laa ma 
chachas y entre las seQora^ de esta 
eociedadf 
No eos atrevemos á afirmarlo ni á 
Bf garlo. 
Todo es quí> emoiece a adoptarla al 
gana de esas damas que, por su pro-
clamada olegannia, tienen el privilegio 
de imponer sus gustos y sas preferen-
cias tn todo cnanto se relaciona oon 
la loilette. 
E x ' P ü t r i e i d a d será, claro; pero q no 
á'goi^n dé el ejemp'o y no lardorem;)» 
en V'-r por el Malpcón á nuiífitraa ha 
b&neras oon la débi l y.fioa e añ i l a a ñ * 
dlendo una ocqat»terí» máa á las mn 
ch^a é que IH moda Ua ob'iga. 
¿Pf ro habrá quién dé el t-jemploi 
I h a t i» ihe qMetiion. 
* m 
Drstfe M m t r i d . 
Tomamos de í o Rp^o^ de Madrid: 
••Los Sí-Bores de ü ero, betmailol d-' 
los deQooaale i Aivarea , han traslada 
do sn resideocia de la Habana á M a 
drid, donde han tomado hab i tac ión en 
el n-a'a'MO de la hiquitativa. 
Ti»nto I » Biflora de Otero como eo 
bella hija liosa Marta, sa enooentrun 
casi re s tab íeo idas del a c á l d e n t e neo. 
trido en P a r í s al deabjoarse los oaba 
Uoe de su oarra^je". . 
B l Sr . Otero, á quien ee rfí i«ren las 
preoedeotfS lineas, es persona muy oo 
nocida en el alto oomeroio de ebla pla-
ca. 
8n esposa es nna de las hijas de don 
J o l i á n A!varea, el que fué fundador 
de la gran manofaotaia de Uenry 
Cl ry . 
B*-fid'ó este d íRt iognido matrimonio 
dorante largos a i íos en la hfírmos» 
ca^a del paseo de Prado qne boy ocupa 
con so muy estimada fatnil'a el eefior 
Perpifl^n. 
a a 
A n t e el a l t a r . 
U n a bod»! 
Y borta como todts las que el amor 
preside, sencilia y duloe. 
L a oovia, una espiritual, delicada é 
Interesante joven, la ««'Porra Consuelo 
d é l a Arena, es sobrina de nuestro an-
tigno y muy querido compKÜero de re 
daonión a«>n J u s é 13. Tr iay . 
ü o n s n » l o ha unido su suerte 6 la 
del Apreoiable oaDallero eeñ r GuiTer 
n o Gálvt^z, etnp'teMdodel Ayunt imien-
to, c e l e b r á n d o l e la uupoiai oeremooi* 
en medio de la máM absoluta fa^miia 
r idad á ososa del loto que gaarda la 
bella desposad» . 
E l respetable párroco de J e s ú a del 
Monte d ió su beod io i én á ion novios, 
siendo ét^tos apadrinados our nuestro 
diatingnido amigo don Kegino de i» 
Arena , padre de ünnane lo . y la ama-
ble señora Isabel Garc ía de G á l v e s , 
madre del novio. 
Testigos: los S' ñores Pedro Gaasoh 
y Oolombo OasuQas. 
U n mondo de feiioidades deseamos 
que sea para Gousueio y Gall lermo su 
nn^vo eetadol 
• • 
S ' i h u t o . 
Deede ayer ee tá en bahía el MonU-
rrfy . 
A bordo de eete boro oso vapor h( 
llegado, oon toda f<*!ifiidad, la gran 
c o m p a ñ í a de ó p e r a italiana qne deba 
tará en el Nsoional, oon La Tosca, el 
mártes de la entrante oemana. 
L a Ooroptiñia g n s r d * r á cuarentena 
en Triacornia durante cinoo dfas. 
Nuestra bienvenida a rodos. 
C o m i d i l l a 
Si p*dre A f • > -i dijo á todo "•méa**, 
requirió el anb i y fuese á dar la 
oomQQíón á C - , • 2 > <.••? deles qoe 
oomulgan con ruedas de molino. 
Guando D^üla le biso, en seco, la 
batba á S a n s ó n , eate perdió la moral 
y la fuerza brota, y los filisteos le har-
taron de a z o t e s . . . . A l í murió S a n s ó n 
eto. Ahora qus Vlllnendas perdió el 
•'negro y sedoso bozo," que 8a "sonro-
sado labio sombreaba," se le atreven 
ios nacionales y 'os radioalea, los ro-
jos, es decir, i o i c n m i r o n é s (oocído?) de 
la C á m a r a . . . . No quiere esto signifi-
car que le den azo tá inas y sopapinas, 
o"; pero se le atreven, eso jcomo la luz! 
Hasta Sarralo , que tiene el oriterío 
dado á pajaritas cantadores, se le atre-
vió ayer! 
Pero el héroe de la s e s i ó n fué Loy-
nar del Castillo: " A q u í , dijo, no hay 
n i u g á ü villano, porque si lo hubiese oo 
fa l tar ía on cubano que sacara nn po-
5*1 y se lo c lavara en el c o r a í ó a . " Eso: 
con este poSal brillante te descorazo-
naré! 
Xiqoee, qne entraba en aquel mo-
meto, p r e g u n t ó ai ee trataba de "Bil 
P u ñ a l del Godo," y enterado por V i -
lloendas de que la cosa iba de veras, 
sa l ió con su grupo fiador y principal 
pagador de los vidrios rotos, caso de 
que la sangre llegase al rio, diaieodo: 
Lo qne dice Loynaz lo sostenemos tó-
dos IJS radicales, porque los radicales 
somos todos para en uno, y ai él es él 
puñal nosotros somos la vaina! 
Y dijo Villuendas: ¡Ya!! 
L a aes ión de ayer fué notable por 
más de un concepto. Loa radicalas se 
e m p e ñ a b a n en que la Careara pregun-
tase al Ejecutivo á q u é obedec ía la pri-
s ión de nn periodista, que, como todo 
el mundo eabs, obedece á un auto de 
on Juez, previa auosaoión de sed ic ión . 
S e g é n Garc ía Kholy el señor Loynaz 
crée que los sotos de prisión los diota 
Ptesideote de la K j p ó b d o a . . . . L% 
proposic ión uo pasó porque no d e b í a 
pasar, porque si pasara esa proposi-
c ión y le Cámara pudiera preguntar al 
Ujeoutivc cuantas n iñerhis le viniesen 
al pensamiento, uo se har ía esperar 
u n í moción parecida á la siguient)-: 
For cuanto esta Cámara tiene el de-
rec bo de investigar las entretelas del 
ífije^utívo; 
He$uttando que permanecen oscuros 
algunos puntos de la vida del señor 
Pretddente de lu. ü e p á b l i o a , 
A la (Jamara proponen los diputados 
qne snscriben, acuerde por unanimidad 
l ir igir al Jefe del Ejecutivo estas tres 
preguntas y exigirle oonceataoión u r -
gente: 
l " Dóo- le oompra el señor Presi-
dente e tiumbruy de que se hace so ro-
pa interior. 
'¿' Si ee corta el palo á máquina y 
3 ' Si oree en la existencia de la bi-
bijagua, 
loa catnarone* quieren de veras 
aoxi'iar, que b en p a e J « u , a! p i ir io l i s -
ta preso, ba^qaeu otro ex pe liento, que 
por todas partes ee va a Koma; pero 
revolver á l i m a con S t n t í a ^ o aaníeu 
do que las alharacas en atharaoss se 
quedan, es tomarle más in terés por e 
ruido que por las nn^ces^ trabajar m i s 
"por que se sepa" que "por que se lo-
gra"; Dnsoarss popularidal á oosta del 
preso y dejar á Cervantes en la oároe': 
comerse el mandado, en una palabra, 
L» propotdoión de las preguntas in 
disoretsa no prosperó; pero Ilá|fa>b8 ca-
mino. Los repnb' icano» que vieron 
perdida la v o l a o i ó n , ag irraron la ra* 
leta, se despidieron por s e ñ a s y pus íe 
ron piés en polvorosa; los o amarone» 
que los habían puesto en p^rei , al ver 
qne los otros ee llamaban andana y 
ponían tierra de por medio, tronaron 
y relampaguearon furiosamente. X t 
qnes deoU: Vóan q a é caso horroroso; 
miren qué representaoión mezquina; 
oigan q o ó salida de navana, no sa 
atreven á interrogar al Ejecut ivo y 
apelan al "piés para qné os quiero". 
O h , rayos ray í s imos , los piés no BOE 
parlementarioel 
Sarrain murmuraba: Da esta huida 
tienen la culpa los espsfioles . ÍSa 
o diré á O F a r r i l l . 
Catá nad^ dijo; estaba muy ocupado 
oonvenoieodo á Loynaz de qne d e b í a 
vo'vet el puBal á la vaina, porque, le 
asegnraba tnel í f l iameDte , porque de 
todas maneras no «e la ve la puntal 
Hizo raay mal Vil lneadaa en ampu 
tarse los nuatro pelos que s e r v í a n de 
rizada base á su car t í l ago nasal! Por 
los peloe y sedales de la s e s i ó n de ayer, 
el asunto es peliagudo. Pohsss! 
Peiilloa á la msi l 
A T I N A S I O R I V E E O . 
bien domina nuestra lengua la seño-
rita y a r i a Teresa Soler, cubana que 
onnnne muy bien el idioma de Milton y 
d»- L »•gf í . lnwj la Sra , Ponce de León 
de Lag> y dos caballeros amerioanoa 
qoe conocen bastante nuestra lecgaa, 
d i s c í p u l o s del Sr . Barioaga. 
E l objeto que llevaba dicho señor 
a! hacer estas invitaoiones era, e e g ú o 
nos e x p l i c ó , qne como él só lo iba á 
examinar á sos alumnas, deseaba que 
presenoíasea el acto elementos de dis-
tinto origen, pero todos ilustrados, in-
dependientes é iroptrciales qne pu-
diesen conocer y ,uzgar el fruto de sus 
esfuerzos, quedando satisfecha toda la 
oononrrencta que fe l ic i tó como noso 
tros á los examinandos y á su profesor. 
| ta CH- ri laá de .ándanc. á cansa de eccoc-
1 trarp¿ i barrida de la v.da. 
{ D¡ce la paciente qae eí tomo ia resoiu-
¡ ció . de maia^e íué por eatar íalta de re-
¡ carao coa que re¿r€¿ara sa país. 
ÍEOHIOá Bl POUCIA 
N0TIC1AS_ VARIAS 
En el callejón del Cuihil lo e íquina á Z i n -
Del p»t!o de .a casa oáaiero 3 de la ca! e 
de Espada, ie hartaron á don Avelino Ló-
pez Haza, vanas piezas de ropas qae esta-
ban tandidae uaaa y dentro de una batea 
otras, las cuaies son propiedad del dueño y 
dependientes del café ' : ü e n t r a l . " 
Se ignora quién ó quienes sean loa auto-
res. 
Joan Cgarte Pérez, vecioe de Peña *er 
103, fué iesionado en la Irente y )a o a r ü 
por su concubina la morena Petrona Ma-
rrero, quiea al tener una reyerta con ó!, le 
srrojó nn plato. 
La acosada no 0 » e do h-bida. 
La parda modesta Lóoeí . de 18 años, ce-
cina del Vedado, l oé raptada por en no^io 
hainriodo Ribell . 
La po.icíii dió coenta de este üecho al 
Juea del distrito Oeste. 
Per rr loo del teniente Sr 
etteefón de po l i c í a , iu«ron 
Fersa. de ia V. 
detenidos aoo-
ja, al tratar el vigilan te 525 de aisulve; un che oehn pa • m i * , qos se habían escapado 
grupo de individuos que estaban in t enom- | de ros j j W'W.are» y andaban merodeando 
piando el paso público y promoviendo es- ! por ia. caiie aai Prado. 
cándalo, fué agredido, habiendo internado 1 
uno de^estos de herirlo con nncuebil o, por j En la Eftzjc on Sanitaria de íes Bombe-
tido ayer 
¡ el moreno Marcas Alvare*. d-i 22 años y ^e-
¡ cíno de Lapiedra n ú n e r o 31, dd varias le-
siones de procóít lco leve, en las re^ionea 
cuyo motivo hizo on disparo de ravoiver al r08 ¿ei Comercio de Kegla, fué aeH  
aire, con ob et > de i n t i m i d a r l B . . .1 _~>.~.~~ v « ^ . ^ o . m r , . , » ^ . o > «e , t) de e. 
Los qne formaban el grupo emprendieron 
la fuga al obaer/ar qu > acudían otros vigi 
lantes, y se escondieron en varias esas de ' enpercllur y glútea derecha, luxación de 
la vecindad 
Fueron detenidos por este necho loe par- ¡ 
dos Pedro Gorge Nufiez, qn« a;rujó un co- ¡ 
chilla en ia huida, y Luis Masa, vecioo de ' 
Crespo 50, y loa morenos Eduvige» Gunei- 1 
lez. Ce Gloria 64, Antonio Kodrigoez, ven- ' 
díídor de per ódicos, que biso agresión con | 
una navaja barbera, q ie uespuós a r r - jó , y ¡ 
Elena Fernández, residente en Zanj » n á - • 
mero 15, que le dió una bofe ada al policía ' 
241. 
Los detenidos íng esarou en el Vivaa de 
Dragones á disposicióri del Juez Correocio-
nal del seguido distrito 
El moieno Antonio Hernández me dete-
nido á petición de don Antonio Fernandez I 
Criado, eo los Instantes que proponía en | 
vanta á un individuo blanco on paraguas, j 
que uiomentoa antes le había hurtado de su 
domicilio. 
L a señora doña Joaquina VaMes Naran- 1 
jo, vecina de Escobar nomero 77, fué asis-
tida anoche en e; Oentro de Sucorro do la 
segunda demore ición, de ex*ens:>s quema- ¡ 
duras en el pacho, cuello y brazo izquierdo, ! 
siendo el estado de la paciente de pronóst i - ' 
co grave. 
Según la Valdés, el daño que pref-ent.a lo ¡ 
sufrió «asnalmente al estaraa dando unas > 
frotaciones con aguardiente alcanforado y { 
habérsele prendido el vestido que aun ( s tab» ; 
mojado con dicho liquido, con la llama de ; 
un íósíoro. 
De ejte hecbo conoció el señor Juez ce 
guardia. 
la muñeca dorf cha y oontuaionea en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones las eufrló Í.I caer eobre el 
muel e de Dirube y Várela, á causa de an 
g.«!pe que recibió con un cubo de la descar-
ga de carbón del vapor Vmneira. 
El lesionado « ree culpable de eate hecho 
al maquinista del vapor que ofeelóa la des-
carga. 
En el Ceotto de Socorro «le la ¿ ' demar-
cación, fué asistido anoche el blanco Ata-
nagildo Pardo y Andrade vecino de la cal-
zada de Puentes Glandes nám 118, de ana 
herid . de forma circular de bordea quema-
dos, en la parte b i ja del vientre que cali-
fleo de grave el médico que le hizo la p 1-
mera cara. 
Esta lesión se ja causaron por dieparo de 
arma de luego al transitar por a calzada 
d^l Ceno, esquina á Saratia, s.n saber por 
qaieu 
Jopé Carrodegaa*» fué apletldo co la Casa 
do Socorro de la 3* demarcación, de una 
herida contusa en el dedo anular de la ma-
no izquierda de pronóstico leve, la que su-
frió casualmente al caerse de un coche que 
conducía 
Al baj rse de ana gaagn\ de la empresa 
" L a Unión" en la calzada de BeURCoain 
esquina á San Láza o, tuvo la desgracia 
la morena Joaquina López, de 50 años de 
edad, de sufrir una caída, c a u s á n d ^ • ana 
herida en la cabeza, cuya lesión fué calif l-
cada de leve, con necesidad de asistencia 
médica . 
A nordo dei fapor amenoano • 'Mnr te-
1 rey" fueron detenidos por el vigüanre n0 1 
! de la policía del puerto, por infringir laa 
. leyea de cuarentena, los blancos Antonio 
! GarcU Murtiuez y Emilio Fernández Por-
i t i l lo y el pardo Alfredo Piedra. 
I Los dos primeros quedaron detenidos á 
i disposición del Jefe de Sanidad, y el ú l t i -
mo fué puesto en libertad por ser inmune. 
O c u p a r á fsa coche la tribuna dfcl 
Ateneo el ilustre pensador y pnb ioifeta 
don Enrique Jr-sé Varona. 
A la conferenoia precederán nreves 
palabras que en su carácter de presi-
dente de la S e c c i ó n de L i t era tura di • 
r igirá á la ooncarrencia del aeñor den 
Rafael Montero. 
E s fiesta de aooios t i a l o í i ?¿caente . 
P A C O T I L L A . — O n telegrama de la 
Ootnfia—dice Pepa Batraü i—da onenta 
de haberse í o g a d o dos agentea de ne-
gocios, l l evándose pagarés , eeoritnrss 
y dinero, producto de la administra-
ción de fincas. 
E s o ha sido una mala in terpre tac ión 
de los agentes. 
D a n tomsdo en en sentido literal la 
frase de co»r6r co» í t negow* ojenes. 
Y tanto habrán corrido ya, que cual-
quiera loa aioanea. 
H e equl los mcenvementea de las 
frases que expresan conceptea d is -
tintos. 
A.MPABO V a i T I * . — L ^ n 
fo r tunado Pastor V e i t i a , A a . r uo-
mo é l quiropedista h á b i l ó i a te i igen te , 
nos ofrece en atenta tarieta loa s e r v í -
oins de so pmfeisióa ea su naeva casa 
de Virtodee 7, 
L a s t ñ o r i t a Veitia tiene ú jadas 
horas de consulta de siete de la maú 
na á tri-R de la tarde. 
T a m b i é n pasa á domicilio. 
L A NOTA F I N A L , — 
ü n a señora se presenta en oa^a de 
otra á pedir informes de una criada. 
D e s p u é s de lo corriente en ewtos ca-
sos, pr* g u o t » : 
— D í g a m e usted, d l í w é t a l 
—jOomo la tumbal . . . . Eío ,ap8Z (?e 
romper toda la vej' l la de a oasa y 
decirle á usted ni t e a pa abra. 
U K " P O C O 
no 
G 
Al estar durmiendo en ano de ios aetentoa 
del Parque Central el b lanco Lu's « 'er t y ¡ 
Mola, sin íomicilio conocido. íuó^r.-q Í^ r ldo \ 
pur el vigilante númop- 87 <le 1* tercera e?- ¡ 
tación de policía, par** q u é se l evan ta ra , pe- i 
ro dicho individuo la d 'sopedeoió. y a.ÍKiaia j 
se le avalanzó wncima o'áudóie una bi)íe,a-
da que le caueó una h e p f r e t ñ í a en la. me- ' 
j i l l a izquierda. 
Cert fué lesionado en un b r u z r al dar le ; 
con el duh el citado vigilante para repeler ! 
la agresión 
La policía levantó el cor regpondie r te 
atestado, con el que dió cuenta a l juez de 
instrucción del dibirí 'o del centro , á cu -
ya diapoeicióa fué puesta el 
Cert. 
Por el vigilante número '¿SO fué deleoído 
el pardo L i b o r l o R o o r l s u z, á eauaa do abu-
sarlo el blanco T o m á s B a i k i r , voolno de 
Prado n. 2'>, de que ea t .ndo parado eo ol 
kiosco del Parque 'ent'-al fronte al teatro 
de ^ a y i e t , le eastrajo de uno de loa b o l s i -
1!Í0 lol saco que v a a t U , ó c h e n l a centavos 
p i a l i e s p a ñ o l a . 
El detenido 'ngrosó en el Vivac 
A la voz i e ¡ataj IJÓ detenido eo la ca-
lle do la Habana esquina á Merced, ol par-
do Pedro M rM'jez Valiente, por haber 
h o r t a i o un ptr de espatos amarílloa en la 
casa S*n i g u i c n número 11G. 
A l detsL. d • se 1̂  ocuparon los zapatos 
L ^ pa rda Macana Olivera, natural do 
Puer to Kico y vecina de San Ignacio esqui-
na á L u z , tnvtó de suicidarse t emando cier-
N u T A DS K S P Ü O T A O D L O S . — B l e c i r a , 
e l famoso d r a m i de F é r e s ü a l d ó s , l ie-
Da hoy el oa r tu i d e l f a y r e t . 
E n A i b i s u e s t á n cubiertas laa tan-
das de esta suer te : 
A las o-jho: IÚI (JurUa. 
A las nnev . : Saw Juan de Luz . 
Á. -ai* diez: Vlu tei u l la tgnux, 
h * p r i m e r » por B(ilsd¿d Alvarez , la 
ter ier»» por M a r í a Laba l y I» i n t e rme-
dia por estas dos e^ laudidis imaa t i -
ples. 
E l viernes a e r á el estreno de E l Mo-
nono, e n t r e m é s da ios oii^mos autores 
de E n s e ñ a n z a L ib re . 
A ' h a m b r a anuncia para hoy L a dan-
za del vientre, estrenada anoche con 
mencionado i bneu é x i t o ; d e s p u ó d , A r t i l l e n s y 0<iU' 
} g a >» y , por ú l t i m o , E l tteg^o^u de Te-
A l final de cada tanda, los bailes de 
o o í t u r a b r e . 
Y PubillooesT 
Mo e boni ta y muy var iada es la fun-
c ión de esta n o o h » en el Nac iona l . 
L t ñ> r de la O o m o a ü í a toma par te . 
M f ñ ' . n a , f a n o l ó u de moda. 
POSTAL. — 
A Anj-rioa Q.nutero 
Q Uñiera per Piesuente 
de los E8t&doft-Uoido3, 
EÓÍO por i;it.%rveriir 
de América en loa destinos. 
A n g r l L v z ó n 
EN KL A.TKNBO. — U l A t w y • {rcnlo 
de a I I ib ana i nangura e l s á b a d o en 
' U'} i-iegaotea salonea una serie de non-
E S P E C T A C U L O S 
LIA 2 L E DICIEMBRS 
GRAN TEATKO NACIONAL—Gran 
Compañía de Variedades del señor Santia-
go Pubil ones. —Función todas las noches, 
á l-s ocho—(Abierto el abono para la 
grao Compañía de Opera del tenor Sieni.) 
GRAN TEATRO P A I R E T . — A as ocho: 
Eiecira. 
TEATRO DE ALBISD - A las S 10: 
E l C u r i a A las 9T0: San Juan de 
LUÍ -A. 1*8 10 10: VháUOU MarQ tuz 
SAL JN-TEATKO A L H A M B R A — A latí 
S'ió: La D t m i ' i del Vientre—\ las y'15: A r -
ttUeros w CdegiaUti—A las 10T5: E l Nego-
cio de Tortbio-*-En ios intermedios bailes. 
TEATRO MAKT1—Nohov íuución. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
Invierno —Partidos y quinielas, hoy mar-
tes á las ocho de !a noche. 
GRAN N A C I M I E N T O MECAN1CO-
Teladi lo UJ .—Desde el oía 7 de D i -
ciembre hseta el día ü de Enero, ee exhi-
birá al público un magnlbco Nacimiento 
Mecánico, con mult i tud de tíguras de mo-
vicuiento.—Ingenio antiguo de roba , con 
máquinas y tíguras de movimiento; oañave-
ra'e^ con dotación en el corte de caña.— 
E*tará abierto desde las 6 de la tarde á hs 
once de la noche. 
HIPODROMO DE BUEN A VISTA —El 
domingo 7, á las dos de la tarde.—30* 
carrera de la temporada de O t o ñ o . -
Grandeo carreras de caballos de todas cla-
ses—Tienes, desde Concha, cada media 
hora. 
EXPOSICION I M P E R I A L . - D e s d e el 
lunes 1° al domingo 7: cincuenta vistas de 
Barcelona y Sevilla. 
P a r a e n o j a r l a l e c h e . 
De an colega madrileño: 
1* El cuajo, líquido obtenido haciendo 
macerar en agua durante algunos días la 
membrana interna del cuarto estómago d» 
los rumiantes, en especial de ternera. 
'2* Las flores del cardo "cinara c a r d á n -
calas " 
3o Las hojas do la •'pinguicula vulga-
rie," muy empleadas en la Saporda. 
4° Laa raices ó las sumidades floridas 
de "Gallium veram" y de aLuna otra es-
pecie del mismo género, plantas de la fa-
milia de las " rub iáceas" comunes en naee-
tras zonas. 
5o Los frutos de una cucurbítácew'.el 
Africa cooocida en el país con el nomoro 
de "varas." 
6o Las fernillas y los pedúnculos fl i r a -
Ies de la "Wilhan'a cnagulee" eolanace» 
del AfgMiÍAV^n y d^ 'a India. 
7° Las Feroll'as induras del "Dathara 
stramonium.*' (Es peligroeo su empleo." 
Sü Cierta!» partes del "clematls vi talba" 
(vidalba) "Ranuoculáeeas . ' 
Tedas la? fubatancias q r» acabamos de 
vliear determ'nan con limpieza y facilidad 
coagu'ación de la loche. 
El cuajo indicado en primor término de-
be en mucha actividad á I» acción de la 
pepsina tegúo se supone, de donde puede 
inferirse que por medio de una solución 
acuosa de etto principio orgánico podría 
cb'onerse iJéutico resultado. : p 
La coaenl ii<in D 'oducida por Ifts flores 
otras partes de h a vegetales aparece en 
i etro concep'o más franca, más uniforme 
desde luego más agradable á la vista y 
al paladar. 
Debiera ser preferida á todo coagulante 
tificial siempre que el producto ee de: t l -
, á la a imentación. 
C iando en 1* práctica ordinaria ee co-
leaban, en nuestro pal.?, casi exclusiva-
mente los flóscnlos del cardo, qua ejercen 
una accién coagulante rápida y coactante, 
producto de ia coagulación ^enía un pa-
idar más grato que ciertas preparaciones 
análogas elaboradas á la moderna. 
Algunas de las plantas anteriormente c i -
tadas, en especial, el "clematis," el "ga-
l üum" y el "cardo," abundan en nuestro 
país. 
A n a g r a m a , 
(Por M . T. Rio.) 
LiilPE 
A N U N C I O S 
I^a l . j togi x f í a d e R . T e s t a r , 
ge l i a i n s t u l a d o eu l a e a l l e 
d e O * K e i l l y n ú m e r o 6 4 , e squ i -
n a á ( .om pos te la . 
c 1054 26-31 oo 
Viplt* rmiirt.M. | neitas y canillas con vislo-
(la.-» y v;iiiaJ>i!< orsperíaa 
Trtpi/» leda cla?i- de luoehles con oioclia 
ele^Hiii i,) y ecouoinia 
c 176;i 
(^ A l i H U A ÍES DE I UJO, cou zunchos de gomas yCopeulailo 121 Teléfono 2^0.—Esta cusa ofrece 
rus ^Bgánta« carruajes h precios nunca vistos, pa-
ra eutierrM $í-50 plata, bauii/.os $2-5í) plata, bodas 
% l Í>-.| plata, paseos 2 horas $1-00 piala Estos pre 
I cios son en In B»bana Todos los servicios se haceu 
i iuualnienie á preoÚM módicos y cou puntualidad 
1 ;iti82 d i :<0 a 31 
Qué mosca habrá picado á Villnen 
daeT de qué presumirá V illuenda^T ó 
i q o é se trae Vi l loenóae? E l fué & 
l í u e v a Y o i k completamente seglar y 
regreaa de Nueva Yotk escasamente 
c lér igo . Antes de emprender an viaje 
á la moderna Babel He compró don E n -
rique la mar de guies: g a í a del v^tera 
DO, gu ía del fiscal, guia del convenc ió 
Dal perfecto y gula del perfecto re 
presentante, A á pesar de tantas g o í a s 
ó lazarillos perdió por a l lá laa golas 
del bigote, y sanos presenta aquí dan 
do celos á loa toreros, achares á los 
c ó m i c o s y dentera al padre Arooba, 
que pertenece al clero secular y es el 
ú n i c o que en la Cámara brillaba por la 
carencia de gulas capilares. 
B n cnanto el F . Aro^ha v i ó á V I -
llueodag con su nueva oara de c lér igo 
astuto y b o n a c h ó n , t e m b l ó por sn c : 
rato: " U s t é va para caslrense", mur 
m u r ó , y se puso á atiabarle, á ver si 
Villuendas tra ía corona y alsacuello; 
pero Villuendas l levó la tranquilidad 
al ánimo del venerable padre, asegu 
r é n d o l e que él ea y será quien faé, qa*< 
co aspira á chantre ni á sochantre, ni ó 
beneficiado ni á canónigo , qne nunca 
s o ü ó ser obispo y menos Papa, que 
b i e m e e e t á San Pedro en Boma, qnseso 
del bigote lo arreglará el tiempo, si 
fuere servido de hacérse lo medrar, y 
qne nunca c r e y ó que loa recortes de 
hostias fueran alimento nutritivo; qne 
el haberse raspado el bigote había 
obedesido á nn acto de adaptac ión al 
medio y otro de cortes ía á nuestros 
veoioos del principal s e g ú n se eube 
para el polo ó la izqaierda; qoe no pe-
día él hacerse corona en la corooilU 
porque ea republicano neto aunque 
moderado, qce á todo más se haría an 
porrillo frigio palidnoho, paliducho. 
Que se desmintiera la especie de sna 
aficiones al toreo y al teatro, pues qne 
c o n s » había hecho comedias, aasqoe 
faé convencional, y que no D Í P U S S po 
ner baBderil la^ pero qne conste que 
le &cb2an. /eoAuro«/ . . . . 
Exámenes de inglés 
E X E L C E N T R O G A L L E G O 
Atentamente invitad os p i r el prnie-
sor don Juan Antonio B a i i n t g a tuvi-
mos el gusto de asistir á loa que se ve 
rifioaron el domingo 30 de Noviembre 
en el sa lón prinoipal de ese Ueniro que 
tanto se desvela por el fomanto de la 
S n a e ñ a n z a y que con gesto a c c e d i ó á 
la solicitad de dicho s« Hor, E l objeto 
de estos E x á n$n«*, s e g ú n nos mani-
festó, era premiar oon e*e acto ia ap l i -
cac ión y aprovechamiento que han te-
nido los 10 alumnos que p r e s e n t ó y 
dos m á s que no pudieron asistir por 
cansa iuat iüoada. HSl Sr . B i r i o s g a los 
hizo leer, traducir, escribir al dictado 
y analizar el testo que les tocó , ade-
mas de un repaso geueral de Q r a m á t i -
ca inglesa. Los m^uos adelantados es-
tudian por el "Bobertson para niñob", 
y las dos sefioritaa más adelantadas 
por el sistema de Vicgnt . Los alumnos 
sofrieron nn exHmen de anos 20 minu-
tos, contestando la mayor ía con segu-
ridad y conoieocia. 
Como premio por nuestra parte pu-
blicaremos sus notabres que pedimos 
al s e ñ o r Barinaga. 
A l u m n a i : S e ñ o r i t a s Josefa Más y 
Oiralt , Carmen Cagide, A n a Punto-
net, Clemencia y Cfcl ia Bar inaga y 
Ponoe de León, Al ic ia Barbier y C a r i -
dad A l b o r n á . 
A\umn<«: Carlos Iglesia, Francisco 
Anteqaera y Alfonso Bar inaga . 
B l citado Profesor hab ía invitado, 
s e g ú n noa informó, al Sr . Direotor d^i 
instituto Provincial , á loe dos s f ñ o r e s 
catedrát ioos de i o g ' é s del mismo, al 
Superintendente de las Snoudag F ú 
blicos, á varios profesores de i n g l é s a. 
emboa sexos y á varios particnlareK 
m'e igentet, concurriendo tan solo ei 
Direotor del colegio «'Bl Progreso" y 
la aeñora profesora de ese idioma dt 
dioho plantel, la i lustrada s e ñ o r i t a 
americana Msr iaLniaa Foster , que tan 
R A IN 
DEPARTAMENTO DE ROPAS Y SEDERIA 
I ¡ ¥ A E S T A N A Q U I ! 
E l r e s t o de l a s SO e n o r u i e s c a j a s d e m e r c a n c í a s , c o n t e n i e n d o v a r i a d í s i m o s s u r t i d o s d e 
a r t í c u l o s p a r a l a e s t a c i ó n . 
OML FJSLB con pliseé 
C ^ - ^ ^ B caladas 
OJ±¿?&.B con a g r e m á n 
C & P ^ . S con p a s a m a n e r í a 
O A P ^ S b l a n c a s 
P A R A T O D S 
en f in 
L O S G U S T O S Y D E T O D O S P R E C I O S 
L a n a s a c r e s p o n a d a s . P a ñ o a n j a z o n a , F r a n e l a s e s t a m p a d a s , L a n a s p o m p a d o u r , F r a n e l a s 
c o l o r e n t e r o , L a n a s c o n l i s t a s <ie s e d a , é i n f i n i d a d d e n o v e d a d e s q u e s e r í a t a r e a l a r g a e n u m e r a r 
U n a v i s i t a á p i e , e n c o c h e , g u a g u a ó c a r r i t o se i m p o a e a 
d o n d e f o r z o s a m e n t o c o n v e r g e n t o ' a s l a s l í n e a s . 
Con las letras auterorea formar el 
nombre y apellido de nna elegante y 
linda señor i ta de la calle de Vil legas. 
J e r o f i l t f t c o c o m p r i m i d o , 
(Por .Jotaebó.) 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
• r ir 
Sustltúyanse laa cruces por letras para 
formar horizontal y verticalinente lo qua 
sigue; 
1 Consonante, 
2 Punto cardinal. 
3 En las eocied des. 
4 Nombro de mujer. 




(Por Juan Lince.) 
•I* 4» ^* 
4» ^ ^ * 4» 
* * * 
Sastltuir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmente-
lo siguiente: 
1 t.;oii6onante, 
2 Nombre de varón. 
3 Idem Idem. 
4 Rio. 
Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José.) * * * * 
•í* * «J* * 
. j . .j» «|, ,|» 
+ * * * 
Sustituir las cruces con letras, para o b -




3 Animal, hembra. 
4 Agarraderas. 
Sofnr , i o n e s , 
A l Anagrama anterior: 
E D E L M I R A SENSAT. 
A l Jeroglífico anterior: 
SIL-EN CIO. 
A la Cadeneta anterior: 
P A Z 
A M 





PARA EL DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
E n c a j e s d » g n i p n r , c i n t a s d e t e r c i o p e i o . c n e l l o s d e p l u m a , c u e l l o s p i e l d e n u t r i a , a g r e m a -
n e ? , p a g a m a n t r í a , g a l o n e s dfi m u c h a n o v e d a d m a r a b u i d e t o d o s c o l o r e s , c i n t a s a p l i c a c i o n e s d e 
r e l i e v e y e i t a n e l e g a n t e T U L P A L L E T . 
A 
T 
A D 9 
D O S 
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A l rombo anterior: 
3 
E 
L V A 
V I L 
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